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via hetkiä, elämyksiä sekä irtaantumista arjesta. Juhlatuotteet eroavat toisistaan 
teemallisesti, mutta tilaisuuden kulku on suunniteltu saman rungon mukaan. 
 
Tämä opinnäytetyö koostuu teoriaosuudesta ja toiminnallisesta osuudesta. Teo-
riaosuudessa avataan työn kannalta keskeisiä käsitteitä, joita ovat tuotekehitys, 
juhlatilaisuuden suunnitteleminen ja elämyksellisyys. Työn toiminnallisessa 
osuudessa käydään läpi teemallisten juhlapalvelutuotteiden kehittämisprosessi. 
Tätä osuutta varten toteutetaan tarkkaileva ja jäsennelty havainnointi toimeksian-
tajan järjestämässä juhlatilaisuudessa. Havainnoinnin tarkoituksena on selvittää, 
miten yrityksen nykyiset juhlapalvelutuotteet toimivat ja miten niitä voisi kehittää. 
Havainnoinnista saatuja tuloksia käytetään teemallisten juhlapalvelutuotteiden 
suunnittelun tukena. 
 
Opinnäytetyön tuotoksena ovat valmiit teemalliset juhlapalvelutuotteet, jotka 
ovat: Viva Las Vegas – Hauskanpitoa Las Vegasin tyyliin, Cha Cha Cha – Lattari-
tanssien pyörteissä ja Magic Night – Taianomaisia elämyksiä. Juhlapalvelutuot-
teista on koottu työn liitteeksi tuotekortit, joista asiakas näkee kaikki tuotteen 
olennaiset elementit ja hinnan. Tuotoksien kautta toimeksiantajalla on mahdolli-
suus esittää asiakkaille valmiita juhlatuotevaihtoehtoja, joiden kautta ravintola 
Walimon Casselin myyntityö helpottuu ja toiminta on tehokkaampaa. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this functional thesis is to develop theme based event products for 
the restaurant Walimon Casseli. The goal is to create unforgettable experiences 
for the target group which is companies.  The theme based event products im-
prove the team spirit of the companies and provide a diversion from their normal 
workday routines. The event products are based on different themes but all the 
products are planned in such a way that they have the same framework. 
This thesis consists of two parts, a theoretical part and a functional part. In the 
theoretical part, the main concepts of product development, event planning and 
experience are explained. In the functional part, the development process of the 
theme based event products are gone through.  For the functional part, a systemat-
ic observation is executed. The purpose of the observation is to get information 
how the current event products work in the restaurant Walimon Casseli and how 
they can be developed. The results of the observation are used as a base for plan-
ning the new theme based event products. 
The result of the thesis is three theme based event products which themes are 
magic, Las Vegas and Latin dance. The product description cards of the event 
products are added as an attachment at the end of the thesis. From the product 
description cards, the customers of the Walimon Casseli can check what elements 
the products include and how much the products cost. With the product descrip-
tions restaurant Walimon Casseli can offer already planned and customized event 
products to its customers and then a company's operation is more effective and 
product selling is easier. 
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 1 TYÖN TAUSTA 
Opinnäytetyömme lähtökohtana oli toimeksiantajan tarve valmiiksi konsep-
toiduista teemajuhlatuotteista. Pidimme aiheesta heti, koska se vaikutti meistä 
mielenkiintoiselta ja haastavalta. Sen lisäksi halusimme suunnitella ja tuotteistaa 
konkreettisen tuotteen.  Tuotteilla haluamme tuoda yrityksille hauskoja ja mie-
leenpainuvia elämyksiä, jotka parantavat työntekijöiden yhteishenkeä ja tuovat 
heille jotakin työarjesta poikkeavaa. Ennen kaikkea haluamme tehdä tuotoksen, 
josta olisi selvää hyötyä toimeksiantajallemme. Tämän myötä opinnäytetyömme 
aiheeksi muodostui teemallisten juhlatilaisuuksien suunnittelu ja tuotteistaminen, 
joista syntyy teemallisia juhlapalvelutuotteita. Lähdemme kehittämään juhlapalve-
lutuotteita työmme keskeisien käsitteiden: tuotekehityksen, juhlatilaisuuden suun-
nittelemisen ja elämyksellisyyden kautta, joita avaamme tarkemmin opinnäyte-
työmme teoriaosuudessa. 
Toiminnallinen opinnäytetyö on työelämänlähtöinen, jossa yhdistyvät teoreettinen 
tieto ja käytäntö. Se tuntui meistä kummastakin luontevalta vaihtoehdolta, koska 
lopullisena tuotoksena toiminnallisessa opinnäytetyössä on aina jokin konkreetti-
nen tuote, kuten tapahtuma tai ohjeistus. Lisäksi opinnäytetyöllä on suositeltavaa 
olla toimeksiantaja, koska työelämästä saatu opinnäytetyö tukee tekijöidensä am-
matillista kasvua. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9-10, 51.) 
Opinnäytetyössä käytämme tiedonkeruumenetelmänä havainnointia, koska sen 
avulla voimme saada hyödyllistä tietoa jo olemassa olevien tilaisuuksien toteutus-
tavasta ja toimivuudesta ravintola Walimon Casselin tiloissa. Rajasimme havain-
noinnin toteutettavaksi toimeksiantajamme tiloihin sen vuoksi, että havainnointi 
oli perusteltua suorittaa siellä paikassa, missä suunniteltavien teemajuhlatilaisuuk-
sien olisi tarkoitus toteutua. 
1.1 Toimeksiantajan esittely 
Opinnäytetyömme toimeksiantajana toimii ravintola Walimon Casseli. Ravintola 
sijaitsee aivan Lahden keskustassa, Wanhan Walimon tiloissa. Tämä historiallinen 
tiilirakennus on rakennettu jo lähes sata vuotta sitten ja tarjoaa näin ainutlaatuiset 
puitteet yrityksen toiminnalle. Kesällä 2008 Wanha Walimo avattiin asiakkaille, 
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kun tilat modernisoitiin. Nyt paikassa yhdistyvät sen historia ja uudistetut tilat. 
Yrityksen ravintolatoiminnasta vastaa Casseli Oy, joka koostuu Walimon Casselin 
lisäksi: ravintola Casselista, Casseli Cateringistä, Piano Paviljongista ja kahdesta 
henkilöstöravintolasta. Ravintola Walimon Casselin ravintolapalveluista vastaa 
ravintolapäällikkö Sanna Nissi ja hän toimii myös opinnäytetyömme yhteyshenki-
lönä. 
Ravintola Walimon Casseli tarjoaa asiakkailleen arkipäivisin lounas- ja kokous-
palveluita. Yrityksessä on tilat sekä pienempien että isompien kokousten järjestä-
miseen. Kokouspaketin voi suunnitella tapaamispaikan ja tarjoilujen suhteen omi-
en tarpeiden mukaisesti. Iltaisin ja viikonloppuisin Walimon Casselia käytetään 
tilausravintolana, jolloin tilat toimivat erilaisten tilaisuuksien ja juhlien vietto-
paikkana. Siellä järjestetäänkin häitä ja pikkujouluja, sekä erilaisia tilaisuuksia ja 
tapahtumia. Musiikki, juontaja ja muut esiintyjät voidaan liittää kokonaisuuteen 
tarpeen vaatiessa. Asiakkaille tarjotaan kokouspaikkoja Wanhan Walimon histori-
assa tutuksi tulleilla nimikkeillä. Ahjo, Muottihuone ja Winssi ovat kolme hyvin 
valoisaa kokoustilaa, joihin mahtuu 20–45 henkilöä. Isompia tilaisuuksia varten 
on käytettävissä Walimosali ja Masuunisali, jotka voidaan yhdistää yhdeksi tilaksi 
ja näin asiakaspaikkoja on tilaisuudesta riippuen jopa 400. (Wanha Walimo 2014) 
1.2 Työn rajaus ja tavoite 
Työmme tavoitteena on suunnitella toimeksiantajallemme teemallisia juhlapalve-
lutuotteita, joita heidän on mahdollista myydä suoraan asiakkaille. Tuotteistamme 
teemallisia juhlatilaisuuksia, joissa lisäarvona on elämyksellisyys. Tavoitteenam-
me on kehittää hauskoja, yhteishenkeä kohottavia, elämyksellisiä tuotteita. Val-
miiksi konseptoituja juhlatuotteita ei toimeksiantajamme myyntivalikoimassa ole 
aikaisemmin ollut. Tuotteistettujen juhlapalveluiden ja niistä tehtyjen tuotekortti-
en myötä, tuotteiden myynti on tehokkaampaa ja asiakas näkee suoraan tuotteen 
sisällön ja hinnan. Tuotekorteista asiakas näkee selkeästi, mitä hän on ostamassa. 
Keskitymme tässä opinnäytetyössä juhlapalvelutuotteiden suunnitteluun ja niiden 
konseptoimiseen tuotteiksi. Kehitämme ja tuotteistamme kolme toisistaan teemal-
lisesti eroavaa juhlapalvelutuotetta. Työn laajuuden vuoksi rajauksen ulkopuolelle 
jäävät juhlapalvelutuotteiden toteutus ja markkinointi, jotka jätämme toimeksian-
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tajamme harkinnan varaan toteutettaviksi. Juhlatuotteiden kohderyhmäksi on ra-
jattu yritykset, koska he ovat suurin asiakasryhmä, joka käyttää ravintola Wali-
mon Casselin palveluita. Lisäksi yritykset ovat potentiaalisin kohderyhmä näin 
suurien tilaisuuksien järjestämisessä.  
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2 TUOTEKEHITYS 
Tuotekehitystä tehdään uusien ideoiden pohjalta tai muokataan jo olemassa olevia 
tuotteita. Sen avulla tuotteita muokataan paremmiksi, laajennetaan koko tuoteva-
likoimaa tai tehdään tyylimuutoksia yksittäisille tuotteille. Tuotekehityksen avulla 
yrityksessä voidaan kehittää tuotteita, jotka ovat täysin uusia markkinoilla tai tuot-
teita, joita asiakkaat eivät ole yrityksestä aikaisemmin saaneet. Tuotekehityksen 
toimintamalleja voidaan hyödyntää sekä tuotteiden että palvelujen suunnittelussa. 
(Boxberg & Komppula 2002, 92–93.) 
Opinnäytetyössämme kehitämme teemallisia juhlapalvelutuotteita. Kyseisten pal-
velutuotteiden kehittäminen ja tuotteistaminen on työmme tavoitteena. Työmme 
yksi keskeisistä käsitteistä on palvelutuotteen kehittäminen. Tässä luvussa 
avaamme teoriaa tuotteen kehittämisprosessista ja tuotteistamisesta, jotka pohjus-
tavat työmme toiminnallista osuutta eli teemallisten juhlapalvelutuotteiden kehit-
tämis- ja suunnitteluprosessia. 
2.1 Lähtökohdat tuotekehitykseen 
Tuotekehitystä tehdään yrityksissä jatkuvasti ja sillä pyritään usein tuotannon, 
myynnin ja asiakaskunnan kasvuun. Sen tavoitteena on pysyä mukana muuttuvilla 
markkinoilla sekä uudistua, jotta yritys pystyisi vastaamaan markkinamuutoksiin 
ja asiakkaiden kulutustottumuksiin sekä vallitseviin trendeihin. Asiakkaiden kulu-
tustottumukset ovat herkkiä erilaisille muutoksille. Trendit ja mieltymykset vaih-
televat ajan myötä, jolloin asiakkaiden kulutustottumuksetkin muuttuvat. Yrityk-
sien on tärkeää seurata vallitsevaa kilpailutilannetta, jotta ne pystyvät vastaamaan 
kilpailijoiden tuotteisiin ja uudistuksiin. Jokaisella tuotteella on elinkaari, joka 
kuvaa tuotteen markkinoilla oloaikaa niin kauan kuin sen tuottaminen on kannat-
tavaa. Jotta tuote olisi kannattava, on sen kehittäminen tärkeää koko elinkaaren 
ajan. (Boxberg & Komppula 2002, 93–96.) Myös Cooperin (2011, 15) mukaan 
uusia tuotteita kehitetään yhä enemmän, koska markkinatilanne ja asiakkaiden 
kulutustottumukset sekä mieltymykset vaihtelevat yhä useammin. Markkinatilan-
teen ohella tuotteiden elinkaaret ovat entistä lyhempiä, mikä pakottaa yrityksiä 
uudistamaan tuotevalikoimaansa useasti. 
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Tarkoituksenamme on aikaisemmin järjestettyjen juhlatilaisuuksien pohjalta ke-
hittää ja tuotteistaa toimeksiantajallemme uusia teemallisia juhlatuotteita. Tarve 
kyseisille tuotteille lähti sekä asiakkaiden että toimeksiantajamme tarpeesta. Tuo-
tekehityksen avulla haluamme tuoda asiakkaille valmiita tuotteita ja uudistaa jo 
olemassa olevaa toimeksiantajamme tuotevalikoimaa kehittämällä uusia juhlatuot-
teita.  Palvelujen tuotteistamisella pyrimme siihen, että asiakkaan on helpompi 
valita toimeksiantajamme valikoimasta haluamansa juhlatuote ja nähdä tarkalleen, 
mitä se sisältää sekä mikä on tuotteen hinta. 
2.2 Palvelu tuotteena 
Tuotteeksi voidaan kutsua hyödykettä, josta asiakas tietää hinnan, mitä se sisältää 
ja mistä palveluista on maksettava erikseen. Tuote voi itsessään olla myös palvelu. 
(Boxberg & Komppula 2002, 92–93.) Tuote on se asia, mitä yritys myy kuluttajil-
leen ja on liiketoiminnan ydinasia. Ydintuote sisältää sekä fyysisen tuotteen että 
palvelut, joiden avulla tuotetta myydään. Tuote voidaan määritellä isompana ko-
konaisuutena, johon kuuluisivat myytävän päätuotteen lisäksi muun muassa brän-
di, logo sekä jälkimarkkinointi. (Hietikko 2008, 16–17.) Tuote voi olla myös fyy-
sinen laite tai palvelu, joilla parannetaan asiakkaan saamaa kokemusta myytävästä 
ydinpalvelusta tai ydintuotteesta. Se toimii sivutuotteena, joka mahdollistaa myy-
tävän palvelun tai fyysisen tuotteen tuottamisen. (Cagan & Vogel 2003, 33.) 
Palvelu on aina subjektiivinen kokemus, jonka jokainen asiakas kokee eri tavoin. 
Asiakkaan mieltymykset ovat iso vaikuttava tekijä, kun on kyse asiakkaan palve-
lukokemuksesta. Kuluttajat voivat kokea esimerkiksi palvelussa käytettävän mu-
siikin joko mieleiseksi tai häiritseväksi, mikä vaikuttaa heidän tyytyväisyyteensä 
tuotteesta. Tämä on haasteellista kuluttajan tyytyväisyyden takaamiseksi, koska 
epäonnistunutta palvelukokemusta ei voida palauttaa eikä sitä ole myöskään help-
po korvata kuluttajalle. (Boxberg & Komppula 2002, 10–11.) Asiakas on aina 
mukana palvelun tuottamisessa yhdessä palvelun tarjoajan kanssa. Palvelun kulut-
tajan arvot, asenteet ja odotukset vaikuttavat palvelun tuottamiseen sekä kulutta-
jan palvelukokemukseen. Asiakkaalle jokainen palvelukokemus on ainutlaatuinen 
ja se voi vaihdella asiakkaiden välillä. Jokainen palvelukokemus on erilainen, 
jolloin palvelun onnistumisen ja epäonnistumisen määrittely on vaikeampaa. Pal-
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velukokemus muodostuu tuottajan ja asiakkaan yhteistyöstä, joka koostuu kyvystä 
tuottaa ja kuluttaa palvelua. Itse palveluun voidaan kuitenkin lisätä myös aineelli-
sia elementtejä, kuten ruokaa ja juomaa. Palvelulle on ominaista se, että sekä sen 
tuottaminen että kulutus tapahtuvat samaan aikaan. (Kinnunen 2003, 7, 12–13.) 
Tuotteistettua, tarkkaan määriteltyä, vakioitua palvelua kutsutaan palvelutuotteek-
si (Jaakkola, Orava & Varjonen 2009, 3).  Palvelutuotetta voidaan kuvata kerrok-
sisen palveltuotteen näkökulmasta, jossa yrityksen ydin koostuu yrityksen lii-
keideasta ja toiminta-ajatuksesta. Nämä kuvastavat sitä, millaisia asiakkaiden tar-
peita yritykset tyydyttävät ja millä tavoin sekä millä palvelutuotteilla ne pyrkivät 
siihen. Liikeidea sisältää yrityksen pääasialliset palvelutuotteet, kuten ravintola-
palvelut, jotka tuottavat suurimman osan liiketoiminnasta. Liikeidea ja toiminta-
ajatus määrittävät pääsegmentit, joille tuotteet suunnataan. Tärkeimpien kohde-
ryhmien määrittelyjen avulla pyritään saamaan mahdollisimman suuri hyöty sekä 
asiakkaille että yritykselle. (Boxberg & Komppula 2002, 13.) 
Kerroksisen palvelutuotemallin mukaan palvelutuotteen ydin muodostuu kaikista 
niistä osista, jotka ovat välttämättömiä palvelun tuottamiselle, ravintolassa nämä 
ovat ruoka ja juoma. Ydintuotteita voi olla useita ja ne voivat vaihdella esimerkik-
si sesonkien mukaan. Kun ydintuotteeseen lisätään avustavia palveluita kuten tar-
joilun sekä lisäarvoa ja mukavuutta tuovia tukipalveluja kuten musiikki ja vaa-
tesäilytys, muodostuu varsinainen palvelutuote. Ydintuotteet ovat kilpailevilla 
yrityksillä lähes samanlaisia, jolloin markkinoilla on helpompi erottua laajennetun 
tuotekäsitteen näkökulman avulla. Laajennettuun palvelutuotteeseen varsinaisen 
tuotteen lisäksi kuuluvat yrityksen toimintaympäristö, asiakkaan ja toimijan väli-
nen vuorovaikutus, asiakkaan osallistuminen tuottamiseen sekä saavutettavuus. 
(Boxberg & Komppula 2002, 14.) Kehittelemämme teemajuhlatuotteet ovat pal-
velutuotteita. Kerroksisen palvelutuotemallin mukaan juhlatuotteiden ydin koos-
tuu juhlatilasta, ruoasta ja juomasta sekä tilaisuuden ohjelmasta, jotka asiakas en-
sisijaisesti ostaa. Avustava palvelu juhlapalvelutuotteissamme on esimerkiksi tar-
joilu. Lisäarvoa tuottavana tukipalveluna juhlatuotteessa toimii tilaisuuksien tee-
mat, joita ovat Las Vegas, taika sekä latinalainen tanssi. Toimme työssä esille 
tuotteen ja palvelun käsitteet. Halusimme avata nämä käsitteet opinnäytetyös-
sämme, koska nämä termit ovat keskeisiä asioita tuotteidemme kehitysprosessissa. 
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2.3 Tuotteistaminen 
Palvelun tuotteistaminen on palvelun tarkkaa määrittelyä ja vakiointia hyödyk-
keen kaltaiseksi tuotteeksi. Tuotteistamisesta puhutaan, kun palveluista kehitetään 
toistettavissa olevia konsepteja. Sen tavoitteena on parantaa yrityksen kilpailuky-
kyä sekä helpottaa palvelujen myyntiä ja markkinointia. Tuotteistamalla palveluja 
asiakkaan on helpompi havaita palvelujen heille tuottaman lisäarvon ja hyödyn. 
Se helpottaa tuotteen ostamista ja arvioimista sekä asiakkaan että tuottajan kannal-
ta. Vakioimalla palveluja, niiden tuottamisesta tulee tehokkaampaa. (Jaakkola 
yms. 2009, 1, 3.) Boxbergin ja Komppulan (2002, 92–93) sekä Puustisen ja Rou-
hiaisen (2007, 220) mukaan tuotteistamisella pyritään yrityksen omien resurssien 
ja mahdollisuuksien avulla muokata palveluista tuotteita, jotka tuottavat enemmän 
arvoa sekä yritykselle että asiakkaalle. Tuotteistamalla palveluja tuotteiden kaltai-
siksi hyödykkeiksi asiakas tietää, mitä palveluja tuotteen hinta sisältää ja mitä 
palveluja on mahdollista saada lisämaksusta. Puustinen ja Rouhiainen (2007, 220) 
kertovat, että palvelutuotteella tulee olla selkeän tuotekuvauksen lisäksi nimi, 
tuotteen kesto sekä vähimmäis- ja enimmäisosallistujamäärä. Tuotteistamalla pal-
veluja yritys voi tehostaa myyntiään tai vähentää palvelujen tuotantokustannuksia 
(Tonder 2013, 15). 
Tuotteistamisen lähtökohtana on tuoteidean syntyminen, sen kehittäminen ja ide-
an arviointi. Idean luomisen lisäksi palvelulle määritellään potentiaaliset asiakas-
segmentit. Asiakasryhmien määrittelyn jälkeen suunnitellaan tuotteen sisältö vas-
taamaan asiakkaan tarvetta ja tuomaan asiakkaalle lisäarvoa. Tuotteen eri osien 
yhteensopivuuden tarkistaminen on tärkeää, jotta tuotteesta tulee helposti toistet-
tavissa oleva ehjä kokonaisuus. Palvelun tuotteistamisessa iso osa koostuu tuotan-
toprosessin kehittämisestä ja määrittelystä. Kirjallinen dokumentti tuotteen tuot-
tamisen vaatimuksista ja toimintatavoista sekä työohjeista voidaan tehdä vähen-
tämään epäselvyyksiä ja epävarmuustekijöitä. Tämän jälkeen tuote konseptoidaan 
helpommin toistettavaksi, määritellyksi kokonaisuudeksi sekä voidaan valmistaa 
palvelutuotteesta tuotekortti. (Tonder 2013, 12–14, 104.) 
Opinnäytetyössämme tuotteistamme kolme teemallista juhlapalvelua. Määritäm-
me tarkasti juhlatilaisuuksien sisällöt, hinnat ja mitä palveluja on mahdollisuus 
saada lisähinnasta. Teemme kokoamistamme juhlatuotteista tuotekortit, joista 
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asiakas näkee selkeästi tuotteen sisällön. Kehittämme tuotteista tarkkaan määritel-
tyjä ja helposti toistettavissa olevia konsepteja ja teemme tuotteista prosessikuva-
ukset. 
2.4 Palvelutuotteen kehitysprosessi 
Tuotekehitys on jatkuva prosessi, jolla kehitetään yrityksen toimintaa.  Palvelu-
tuotteen kehitys lähtee usein joko asiakkaan tai tuottajan tarpeesta. Asiakkaasta 
lähtevä tarve tuotteelle on tärkeää, jotta sille varmistetaan kysyntä markkinoilla. 
Jotta kehitettävä palvelutuote on kannattava, tulee tuotekehitysprosessissa panos-
taa asiakaslähtöisyyteen. (Borg, Kivi & Partti 2002, 133.) Tuotekehitysprosessi 
malleja on olemassa useita erilaisia. Nämä mallit kuvastavat yksittäisten tuottei-
den kehitysprojekteja. Kun kyseessä on yksittäinen selkeästi projektimainen tuo-
tekehitysprosessi, voidaan sitä kutsua tuotekehitysprojektiksi. (Hietikko 2008, 
41.) Useat tuotekehitysprosessin mallit kulkevat saman kaavan mukaan alkaen 
uusien ideoiden etsimisellä päättyen uuden tuotteen kaupallistamiseen (Boxberg 
& Komppula 2002, 97). 
Tuotekehitysprosessi yhdessä juhlapalveluiden tuotteistamisen kanssa on koko-
naisuudessaan opinnäytetyömme toiminnallinen osuus. Kehittäessämme teemalli-
set juhlapalvelutuotteet toimeksiantajallemme käytämme tuotekehityksen proses-
simallia yhdessä tilaisuuksien suunnittelun mallin kanssa pohjana tuotekokonai-
suuksien kokoamisessa. Tässä luvussa olemme käyttäneet eri lähteiden tuotekehi-
tysprosessimalleja yhdistellen, koska perusajatukseltaan ne ovat samanlaisia. 
Olemme keskittyneet tuotekehitysprosessissa ideointiin ja tuotteen suunnitteluun, 
koska valmiin palvelutuotteen testaus, lanseeraus ja markkinointi jäävät toimek-
siantajamme harkinnan mukaan toteutettavaksi. 
 
2.4.1 Tuotekehitysprosessin aloitus 
Palvelutuotteen kehitysprosessi alkaa palvelukonseptin eli tuotteen idean koko-
naisvaltaisesta kehittämisestä. Se pohjautuu sille, mitä arvoa asiakas kokee tuot-
teelta saavansa, ja miten yritys luo edellytykset asiakkaiden kokemukselle. (Box-
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berg & Komppula 2002, 99.) Tuotekehityksen lähtökohtana on yleensä asiakkaan 
tarve kehitettävälle tuotteelle, josta yritykselle syntyy tarve kehittää uusi tuote. 
Tarpeen pohjalta lähdetään ideoimaan tuotetta, joka täyttää asiakkaan odotukset ja 
on yritykselle tuottava. (Borg ym. 2002, 133–134.) Tuote kohdennetaan tietylle 
kohderyhmälle, jotta se saavuttaisi potentiaaliset asiakkaat ja he saisivat tuotteesta 
jotakin arvoa. Tuotteen kehittämisessä on otettava huomioon yrityksen resurssit: 
henkilökunnan osaaminen, olemassa olevat välineet, tilat, varat, yhteistyökump-
panit sekä käytettävä aika. Yhteistyökumppaneiden avulla yrityksellä on enem-
män resursseja ja osaamista sekä kokemusta käytettävissään. Yrityksien resurssien 
ohella tuotteen kohderyhmän resurssit ovat lähtökohta sille, millaista tuotetta on 
kannattavaa kehittää. Tällaisia ovat kuluttajien aika ja raha sekä fyysiset ja henki-
set valmiudet. Osana palvelukonseptin kehittämistä on aikaisempien palvelukon-
septin vaiheiden tulosten pohjalta ideoida toimintoja ja palveluja, joiden avulla 
saavutetaan tuotteen ydinidea. Tuotekehittäjän on hyvä löytää useita eri ideoita, 
joista voidaan valita toimivimmat ideat tai muodostaa niistä palvelukokonaisuuk-
sia. (Boxberg & Komppula 2002, 99–102.)  Cooperin (2011) mukaan on tärkeää 
pyrkiä löytämään useita hyviä tuoteideoita, joista valitaan kehityskelpoisimmat 
ideat, joita lähdetään kehittämään valmiiksi tuotteiksi. 
Opinnäytetyössämme koko idea teemallisten juhlatilaisuuksien suunnittelusta lähti 
asiakkaiden tarpeista. Toimeksiantajallemme oli tullut toiveita asiakkailta valmiis-
ta juhlatuotevaihtoehdoista. Tuotekehitys prosessin alussa lähdimme ideoimaan 
yhdessä toimeksiantajamme kanssa erilaisia teemoja sekä tutkimme jo olemassa 
olevia teemoja internetistä. Aluksi kehittelimme useita eri teemajuhlaideoita, jois-
ta yhdessä toimeksiantajamme kanssa valitsimme kolme toteutuskelpoisinta vaih-
toehtoa. Teemoiksi valikoituivat taika, latinalainen tanssi ja Las Vegas, joita läh-
dimme kehittämään eteenpäin. 
 
2.4.2 Palvelutuotteen sisällön kehittäminen 
Palvelukonseptin määrittelyn jälkeen siirrytään palveluprosessin eli palvelutuot-
teen sisällön kehittämiseen. Tässä tuotekehitysprosessin vaiheessa suunnitellaan 
koko palvelutuotteen eri osiot ja palvelut sekä varmistetaan niiden keskinäinen 
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yhteensopivuus. Palvelutuotteen sisältö suunnitellaan niin, että se täyttää asiak-
kaan tarpeet ja tuo arvoa asiakkaalle sekä tuotteen pääasiallinen tarkoitus täyttyy. 
Tuotteen esimerkiksi juhlatilaisuuden koko sisältö ja tilaisuuden kulku määritel-
lään tarkasti. Tuotteen prosessikuvaus kertoo palvelutuotteen sisällön sekä tuotta-
jalle että kuluttajalle. (Boxberg & Komppula 2002, 103.) Palveluprosessille on 
hyvä määritellä tarkat raamit varmistaakseen sen, että palvelutuotteen tuottaminen 
onnistuu aina. Koska palvelu on kuitenkin aina lähtökohtaisesti ainutlaatuinen 
kokemus, helpottaa palveluprosessin perusrungon tarkka määrittely palvelujen 
uudelleen tuottamista. (Borg ym. 2002, 131.) Teemme jokaisesta teemallisesta 
juhlapalvelutuotteesta prosessikuvauksen, joissa käymme läpi koko tilaisuuden 
kulun ja sisällön havainnoinnin mukaisesti. 
 Palvelutuotetta suunnitellessa huomioidaan aikataulutus, asiakkaiden osallistumi-
nen tuotteen tuottamiseen, palvelutuotteen sujuvuus sekä se, että tuote vastaa 
kaikkia niitä elementtejä, joista asiakas tietää maksaneensa. Koko palvelutuotteen 
toimivuutta on hyvä testata ennen kuin sitä tarjotaan kuluttajille mahdollisten on-
gelmien ja puutteiden havaitsemiseksi ja niiden korjaamiseksi. Tuotekehityksen 
tässä vaiheessa on tärkeää miettiä tuotteen taloudellisia tekijöitä, kustannuksia ja 
tuottavuutta sekä kannattavuutta. (Boxberg & Komppula 2002, 103–111.)  Tuot-
teiden hinnoittelu on tärkeä osio tuotekehitysprosessissa. Hinta on iso taloudelli-
nen tekijä, mutta sitä voidaan käyttää markkinointikeinonakin. Tuotteiden hinnat 
muodostavat kuluttajalle mielikuvan tuotteen laadusta. Hinnoitteluperusteina toi-
mii yleensä kolme erilaista päämuotoa, kustannusperusteinen hinnoittelu, markki-
na-, kilpailu- ja asiakasperusteinen hinnoittelu sekä tavoitehinnoittelu. Kustannus-
pohjainen hinnoittelu perustuu tuotteen tuotantokustannusten kattamiseen. Kus-
tannuksiin lisätään kate halutun katetavoitteen mukaisesti. (Tonder 2013, 88–89.) 
Käytämme teemallisten juhlapalvelutuotteiden hinnoittelussa kustannuspohjaista 
hinnoittelumenetelmää. Muodostamme hinnan toimeksiantajamme antamien tieto-
jen perusteella. 
 Palvelutuotteen sisällön, palveluprosessien määrittelyn ja taloudellisten tekijöiden 
arvioinnin jälkeen asiakkaalle tehdään kuvaus tuotteesta, joka voi olla esimerkiksi 
tuotekortti tai kirjallinen tarjous. Tuotekuvauksessa pyritään luomaan mielikuvia 
elämyksistä ja kokemuksista, joita tuote luo asiakkaalle sekä millaisia tarpeita 
tuote tyydyttää. Siinä keskitytään mielikuvien luomisen lisäksi korostamaa tuot-
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teen vetovoimatekijöitä. (Boxberg & Komppula 2002, 111.) Valmistamme jokai-
sesta juhlapalvelutuotteesta tuotekortit, joista asiakas näkee kaikki osiot, joita 
tuotteet sisältävät, niille hinnat ja mitä lisäpalveluja on tarjolla. Tuotekorttien 
avulla haluamme helpottaa toimeksiantajamme myyntityötä. 
2.4.3 Palvelutuotteen testaus ja kaupallistaminen 
Kun tuote on valmis, sitä testataan markkinoilla. Testauksessa tuote esitellään 
potentiaalisille asiakkaille ja se konkreettisesti testataan. Testauksen avulla pyri-
tään havaitsemaan tuotteessa mahdolliset puutteet ja parannettavat toiminnot sekä 
se voi toimia markkinoinnin välineenä jälleenmyyjille. Tuotteen konkreettinen 
testaaminen voi kuitenkin olla yritykselle kallista ja aikaa vievää, mutta sen avulla 
voidaan löytää tärkeitä parannusehdotuksia tuotteen toimivuuden varmistamiseksi. 
Testauksen jälkeen tuote kaupallistetaan. Palvelutuote lanseerataan ja sitä ryhdy-
tään markkinoimaan. Tuotteen lanseerauksen jälkeenkin tuotteen tarpeellisuutta 
tulee arvioida ja tarvittaessa kehittää jatkuvasti eteenpäin. (Boxberg & Komppula 
2002, 112–115.) Tuotteen jatkuva itse arviointi ja asiakaspalaute kehittävät tuotet-
ta vielä eteenpäin yhä paremmaksi (Borg ym. 2002, 133). Olemme rajanneet 
opinnäytetyömme niin, että valmiin palvelutuotteen testaaminen ja lanseeraus 
jäävät toimeksiantajamme harkinnan varaan toteutettavaksi. Emme opinnäytetyös-
sämme keskity tuotteiden markkinointikeinoihin vaan ainoastaan suunnittelemme 
ja kokoamme teemalliset juhlapalvelutuotteet. 
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3 JUHLATILAISUUDEN SUUNNITTELEMINEN 
Onnistuneen juhlatilaisuuden järjestäminen kokonaisuudessaan koostuu kolmesta 
eri vaiheesta: suunnitteluvaiheesta, toteutusvaiheesta sekä jälkimarkkinointivai-
heesta. Juhlatilaisuuden järjestäminen vaatii prosessin, jonka ensimmäinen ja tär-
kein vaihe on suunnitteluvaihe. Tämä vaihe on eniten aikaa vievä ja sen kesto 
riippuu siitä, kuinka suuresta tilaisuudesta on kyse. Suunnitteluvaihe on tärkeä 
aloittaa riittävän ajoissa ja suorittaa huolellisesti loppuun asti. (Vallo & Häyrinen 
2012, 157–158.) Järjestelmällisesti tehty suunnittelu edesauttaa tilaisuuden järjes-
tämisen muita vaiheita, jolloin tilaisuuden järjestäminen on tehokkaampaa. (Iisko-
la-Kesonen 2004, 9.) 
 Toimeksiantomme oli valmiiden teemallisten juhlapalvelutuotteiden suunnittelu 
ravintola Walimon Casselille, joten keskitymme tässä opinnäytetyössä ainoastaan 
tilaisuuden järjestämisen ensimmäiseen vaiheeseen eli suunnitteluun. Tavoit-
teenamme on suunnitella ja tuotteistaa kolme teemallista juhlatilaisuutta, jolloin 
ravintola Walimon Casseli voi tarjota asiakkailleen valmiita tuotevaihtoehtoja. 
Teemallisten juhlapalvelutuotteiden toteutus ja markkinointi jäävät toimeksianta-
jamme harkinnan varaan toteutettavaksi.  
Helena Vallo ja Eija Häyrinen (2012) ovat koonneet kysymyksiä, jotka toimivat 
apuna juhlatilaisuuden suunnittelussa. Kysymyksiä on kuusi kappaletta, joista osa 
on strategisia ja loput operatiivisia kysymyksiä. Strategisissa kysymyksissä selvi-
tetään tilaisuuden järjestämisen tarkoitus, tilaisuuden kohderyhmä sekä mitä ol-
laan järjestämässä, missä paikassa ja minä ajankohtana. Operatiiviset kysymykset 
antavat vastaukset siihen, kuinka tilaisuus on tarkoitus järjestää, minkälainen on 
tilaisuuden ohjelma ja ketkä toimivat tilaisuuden vastuuhenkilöinä. (Vallo & Häy-
rinen 2012, 101–106.) Tässä opinnäytetyössä käytämme näitä kuutta kysymystä 
apuna teemallisten juhlapalvelutuotteiden suunnittelussa.  
3.1 Suunnittelun strategiset kysymykset 
Tilaisuuden järjestämisen aloitusvaiheessa on useimmiten hankala hahmottaa 
kaikkea työmäärää ja sitä mistä tulisi aloittaa. Aluksi onkin hyvä päättää tilaisuu-
teen liittyvät tavoitteet. Ne voivat liittyä esimerkiksi imagon parantamiseen, 
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myynnin kasvuun tai vaikkapa kilpailutilanteeseen. Mitä huolellisimmin tavoitteet 
on alussa asetettu, sen suuremmalla todennäköisyydellä tavoitteisiin päästään. 
(Iiskola-Kesonen 2004, 8-9.) Tavoitteiden asettamisen ohella on hyvä miettiä, 
mitä tilaisuudella halutaan viestiä. Jokaisella tilaisuudella on oltava jokin päävies-
ti, esimerkiksi elämyksellisyys, jota voidaan tilaisuudessa vahvistaa erilaisilla 
elementeillä. Viestejä voi olla useampia, mutta todennäköisintä on, että osallistu-
jat muistavat parhaiten yhden selkeän pääviestin. Tavoitteiden lisäksi tilaisuuden 
viestiin vaikuttavat esimerkiksi teema, ohjelma, tapahtumapaikka ja tarjoilu. Jo-
kainen tilaisuus on kuitenkin viesti itsessään ja se koostuu useista elementeistä, 
joiden hallinta edesauttaa tilaisuuden onnistumista. (Vallo & Häyrinen 2012, 113–
114.) Teemallisten juhlapalvelutuotteiden yksi päätavoitteista oli vastata asiakkai-
den tarpeisiin kehittämällä valmiita teemajuhlatuotteita. Lisäksi halusimme tarjota 
yrityksille teemajuhlatuotteita, jotka toisivat heille hauskoja ja mieleenpainuvia 
elämyksiä, joka on myös juhlatuotteiden pääviesti. 
Tilaisuuden suunnittelussa on tärkeää huomioida sen kohderyhmä, joka voi muo-
dostua suuresta yleisöstä, rajatusta tai avoimesta kutsuvierasjoukosta. Kohderyh-
miä on useita ja ne voivat olla esimerkiksi organisaation nykyisiä tai uusia asiak-
kaita, nuoria tai iäkkäitä, naisia tai miehiä, tai kaikkea edellä mainittua. Oli kohde-
ryhmä mikä tahansa, se on tunnettava tarpeeksi hyvin. Oleellista on muistaa, että 
se mikä sopii yhdelle, ei välttämättä sovi kaikille. Tarkoin analysoidulle kohde-
ryhmälle on helpompaa suunnitella tilaisuus, joka on heille merkityksellinen. 
(Vallo & Häyrinen 2012, 119–122.) Tätä opinnäytetyötä varten saimme kohde-
ryhmän suoraan toimeksiantajalta. Se koostuu yritysasiakkaista, jonka laajuuden 
pyrimme ottamaan huomioon suunnitellessamme teemallisia juhlatuotteita. Koh-
deryhmän valinta oli luonnollinen, koska yritykset käyttävät paljon ravintola Wa-
limon Casselin palveluita. 
Kohderyhmän ollessa selvillä on seuraavaksi mietittävä, mitä ollaan järjestämässä. 
Lähtökohdat tilaisuuteen muodostuvat juhlapaikasta, ajankohdasta, kestosta ja 
tarjoilusta. (Vallo & Häyrinen 2012, 139.) Juhlatilaisuuden yksi tärkeistä elemen-
teistä on itse juhlapaikka ja sen suunnittelussa on hyvä miettiä tarkkaan paikan 
lisäksi ajankohta ja kellonaika. Näillä asioilla vaikutetaan siihen, kuinka helposti 
asiakkaat pääsevät juhlapaikalle. Juhlapaikka on oltava tarpeeksi tilava ja se on 
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myös järjestettävä niin, että istumapaikkoja on tarpeeksi. (Iiskola-Kesonen 2004, 
20.) 
Jokaisella paikalla ja tilalla on aina jonkinlainen imago, joka voi lisätä tai jopa 
vähentää tilaisuuden kiinnostusta. On siis erittäin tärkeää miettiä, sopiiko suunni-
teltu tila itse tilaisuuden pitopaikaksi. Ennen kaikkea tilat tulee olla riittävät, jotta 
siellä on mielekästä liikkua. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 38.) Juhla-
paikkana teemallisissa juhlapalvelutuotteissamme toimii toimeksiantajamme tilat. 
Ravintolan sijainti on aivan Lahden keskustassa, jolloin asiakkaiden on helppo 
päästä juhlapaikalle. Paikan imago on positiivinen ja rakennuksen pitkä historia 
tuo oman perspektiivinsä tilaan. Siellä on järjestetty monia pikkujouluja, häitä ja 
valmistujaisia, joten paikkana se on varsin toimiva ja monikäyttöinen. Suunnitte-
lemamme juhlapalvelutuotteet voidaan järjestää vuoden ajasta riippumatta. 
Etenkin ruoalla on suuri merkitys juhlatilaisuudessa. Pohjan tilaisuudessa tarjotta-
valle ruoalle antaa itse tilaisuuden luonne, kuten kahvitilaisuus, illallinen tai cock-
tailtilaisuus. Hyvin paljon käytetty tarjoilumuoto on noutopöytä. Varsinkin suu-
ressa tilaisuudessa sujuvuuden kannalta on tärkeää, että aloituspisteitä on riittäväs-
ti. Noutopöydän hyviä puolia ovat sen monipuolisuus, jolloin asiakkaat saavat itse 
valita mitä ja kuinka paljon ottavat. Tämän vuoksi henkilökuntaa ei tarvita yhtä 
paljon verrattaessa pöytiin tarjoiluun. (Määttälä, Nuutila & Saranpää 2008, 111–
112.) Ravintola Walimon Casselissa samankaltaisissa tilaisuuksissa on käytetty 
tarjoilumuotona noutopöytää, koska keittiön tilanpuutteiden vuoksi se on hyväksi 
katsottu tarjoilumuoto. Tämän vuoksi käytämme juhlapalvelutuotteissamme sa-
maa tarjoilumuotoa. Keittiön henkilökunnalla on hyväksi todetut menu kokonai-
suudet käytössään, joten saimme valita valmiista vaihtoehdoista menun käytettä-
viksi teemallisissa juhlapalvelutuotteissa.  
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3.2 Suunnittelun operatiiviset kysymykset 
Operatiivisten kysymysten mukaan on selvitettävä millainen tilaisuus on tarkoitus 
järjestää. Aluksi on tehtävä päätökset tilaisuuden sisällöstä ja ohjelmasta, johon 
vaikuttaa suuresti onko kyseessä asia- vai viihdetilaisuus tai kenties yhdistelmä 
niistä. Päätöksiä tehdessä on hyvä pitää mielessä tilaisuuden tavoite, kohderyhmä 
ja teema. Teemalla on hyvin tärkeä rooli tilaisuuksissa, koska se pitää koko tilai-
suuden koossa. Sen valintaa tuleekin harkita tarkasti ja miettiä kuinka se sopii 
yrityksen mielikuvaan, arvomaailmaan ja tavoiteprofiiliin. Tilaisuuden teema voi 
olla leikittelevä, puhutteleva tai houkutteleva. Visualisointi itse tilaisuudessa luo 
mahdollisuuden kuvien, värien ja äänen käyttöön. Usein ajatellaan, että pelkkä 
teeman näkyminen kutsussa, alkudrinkissä ja ruoassa riittää, tuolloin tilaisuuden 
teema ei kuitenkaan pääse oikeuksiinsa. Erityisen tärkeää on, että teema on näky-
villä koko tilaisuuden ajan. (Vallo & Häyrinen 2012, 194–195.) 
Tilaisuuteen on tärkeää hankkia erilaisia somisteita ja kalusteita, joilla saadaan 
lisättyä tilan viihtyvyyttä. Somistuselementtejä on useita erilaisia, kuten kasveja, 
kylttejä, esiintymisvaloja, koristeita ja kuvia. Varsinkin valaistusta suunniteltaes-
sa, tulee ottaa huomioon esiintyjät sekä erilaiset tila- ja tunnelmavalaistukset. 
(Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 80.) Somistuksen määrän ja tarpeelli-
suuden määrittelee se, minkälaisesta tilaisuudesta on kyse. Tilaisuuden tarkoituk-
sen ollessa selvillä, siihen on helppo yhdistää somisteita, jotka sopivat aiheeseen. 
Aiheen ollessa teemallinen, kuten taikateema, voi pöytiä koristella esimerkiksi 
taikasauvoilla ja pelikorteilla. Somisteiden valinnassa vain mielikuvitus on rajana. 
(Määttälä, Nuutila & Saranpää 2008, 118.) Oikeanlainen somistus ja lavasteet 
antavat asiakkaalle tunteen, kuin hän olisi kuvitteellisessa maailmassa. Somistuk-
sella on tärkeä rooli juhlatilaisuuden järjestävälle yritykselle, koska sen luonne ja 
somistus antavat osviittaa yrityksen käyttämästä tyylistä. (Allen, Harris, McDon-
nel & O´Toole 2010, 435.) 
Olemme suunnitelleet kolme toisistaan teemallisesti eroavaa juhlapalvelutuotetta. 
Niiden teemojen valinnan aloitimme tekemällä taustatutkimusta internetissä, mitä 
teemoja on jo tarjolla ja samalla ideoimalla omia ajatuksiamme. Teemajuhlia jär-
jestetään paljon, joten täysin uusien teemojen keksiminen osoittautui haasteelli-
seksi. Lopulta kuitenkin valitsimme kymmenen erilaista teemaa, jotka esitimme 
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toimeksiantajallamme. Esitetyistä teemoista hän valitsi lopputuotokseen päätyvät 
kolme teemaa: Las Vegas, taika ja latinalainen tanssi. Teemojen valitseminen oli 
todella tärkeässä roolissa, koska halusimme teemojen olevan sopusoinnussa illan 
ohjelman kanssa, jotta kokonaisuus olisi yhtenäinen.  Lisäksi halusimme suunni-
tella tuotteista sellaisia, joihin kohderyhmämme, yritykset, voisivat samaistua. 
Somisteet olemme miettineet yhteistyökumppanimme kanssa teemoihin sopiviksi. 
Tilaisuutta suunniteltaessa on tehtävä päätös tilaisuuden ohjelmasta. Esiintyjä voi 
olla esimerkiksi illan teemaan sopiva, joko yrityksen ulkopuolelta tai yrityksen 
sisältä. Illan ohjelma ei saa olla liian raskas eikä liian pitkä. Mielekkyyden kannal-
ta ohjelman tulisi olla yksilöllinen ja vaihteleva, johon sisältyy yksi kohokohta. 
Varsinkin ohjelmaosuuksia sisältävissä tilaisuuksissa asiakkaiden on hyvä istua, 
jotta kaikilla on esteetön näkyvyys lavalle ja jokainen osallistuja saa nauttia illan 
esityksistä. (Harju 2003, 16–17.) Useat ohjelmatoimistot tarjoavat yksittäisiä 
esiintyjiä ja koko illan kattavia ohjelmakokonaisuuksia. Tarjolla olevien esiintyji-
en kirjo on laaja, aina koomikoista erilaisiin tanssiryhmiin asti. 
Esiintyjän valinnassa on otettava huomioon sen sopivuus tilaisuuden kanssa ja se, 
että esiintyjä on kohderyhmän kannalta mielenkiintoinen. Huomioitavaa on esi-
tyksen kesto, esiintyjän tarvitsemat tilat, esiintymis-tekniikka ja muut palvelut, 
joita esiintyjä tarvitsee. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 76.) Tässä opin-
näytetyössä käytämme ohjelmapalveluyrityksenä ohjelmatoimisto Hurma Tuotan-
toa, jonka kautta valitsemme esiintyjät. Kyseinen yritys on ravintola Walimon 
Casselille entuudestaan tuttu, joten valinta yhteistyön jatkuvuudesta oli luonnolli-
nen. Hurma Tuotanto on ohjelmatoimisto ja tapahtumatuottaja, joka suunnittelee 
ja toteuttaa erilaisia tilaisuuksia sekä tapahtumia. (Hurma 2011). 
Viihteellisen tilaisuuden ohjelmistoksi esiintyjän lisäksi on paljon vaihtoehtoja, 
mutta tärkeää on pitää tässäkin asiassa mielessä illan kohderyhmä ja se mitä tilai-
suudella halutaan viestiä. Tilaisuuteen elämyksellisyyttä saadaan lisäämällä erilai-
sia aktiviteetteja illan ohjelmistoon. Näin tilaisuuteen saadaan vuorovaikutteista 
toimintaa, eivätkä asiakkaat vain istu paikoillaan. Aktiviteettien tulee olla vapaa-
ehtoisia ja niiden on hyvä sopia illan teemaan. Parhaimmillaan asiakkaat voivat 
kokea aktiviteettien kautta jotain täysin uutta, mitä he eivät ole koskaan aikai-
semmin kokeneet. (Vallo & Häyrinen 2012, 212–213.) Tarkoituksemme on valita 
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teemajuhlatuotteisiin esiintyjiä, jotka osallistuttavat mahdollisimman paljon ylei-
söä mukaan erilaisiin ohjelmanumeroihin, koska silloin elämyksen syntymiselle 
on paremmat mahdollisuudet. Taika teemallisessa tilaisuudessa esiintyvä taikuri 
voi esimerkiksi valita vapaaehtoisia avustajiksi mukaan näytökseen.  
Operatiivisten kysymysten viimeinen kohta koskee tilaisuuden vastuuhenkilöitä. 
Tilaisuudesta päävastuun ottaa yritys, joka sitä on järjestämässä. Hyvin tärkeässä 
roolissa juhlatilaisuuden läpiviennin ja onnistumisen kannalta on myös illan isän-
nällä. (Vallo & Häyrinen 2012, 224, 231.) Lavalta käsin illan isäntä tekee juon-
tonsa, jonka hän on huolellisesti valmistanut iltaa varten. Hän voi hankkia etukä-
teen tietoja esiintyjästä, jolloin juonnoissaan hänellä on mahdollisuus kertoa ni-
men lisäksi muita taustatietoja esiintyjästä. (Harju 2003, 16–17.) Seremoniamesta-
ri eli illan isäntä toimii koko tilaisuuden juontajana, jolloin hän pitää huolen siitä, 
että aikataulussa pysytään. Tuolloin hänellä on tieto kaikesta ympärillä tapahtu-
vasta, eli siitä mitä ja missä tapahtuu seuraavaksi. Seremoniamestarin työ onkin 
melko aktiivista liikkumista paikasta toiseen, ennen kaikkea vallitsevan tunnelman 
ylläpitämistä. Hyvän juontajan ominaisuuksia ovat innostavuus ja ammattitaitoi-
suus sekä tietynlaisen rytmin tuominen illan ohjelmaan. Juontaja voi mukautua 
illan teemaan, esimerkiksi pukeutumalla teeman mukaisesti. (Vallo 2009, 79–80.) 
3.3 Toimiva juhlatilaisuus 
Hyvin tehty suunnitelma on menestyksekkään tilaisuuden edellytys. Tilaisuuden 
koosta riippumatta on prosessi aloitettava tarkasta suunnitelmasta, joka havainnol-
listaa jokaisen tilaisuuteen kuuluvan elementin. Tarkan suunnitelman avulla ko-
konaisuus pysyy kasassa. Luovuus edistää tilaisuuden elämyksellisyyttä mutta 
erityisen tärkeää on keskittyä yksityiskohtiin, jotta tilaisuus on onnistunut alusta 
loppuun asti. (Lemaire & Foster-Walker 2007, 135.) Strategisten ja operatiivisten 
kysymysten tulee olla tasapainossa keskenään, koska muuten tilaisuudesta tulee 
tasapainoton. Sen ollessa tasapainoton jokin osa-alue on toista vahvempi ja asiak-
kaat aistivat toimimattomuuden tilaisuuden tunnelmassa. Tavoiteltavaa on, että 
kaikki kuusi osa-aluetta ovat sopusoinnussa keskenään ja muodostavat yhdessä 
onnistuneen tilaisuuden. (Vallo & Häyrinen 2012, 105.) 
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Jokainen onnistunut juhlatilaisuus tarvitsee osaavan henkilökunnan, jota johtaa 
erikseen määrätty vastuuhenkilö. Tilaisuuden koosta riippuen vastuuhenkilöitä voi 
olla yksi tai useampi. Kaikki tilaisuuteen liittyvä tieto ja materiaali liikkuvat vas-
tuuhenkilön kautta. (Harju 2003, 14.) Hänen on motivoitava henkilökuntansa niin, 
että he haluavat tilaisuuden olevan menestyksekäs. Informaation on kuljettava 
sujuvasti ja kommunikaation toimittava mutkattomasti. Henkilöstöllä on oltava 
tieto siitä mitä tapahtuu, kuinka tapahtuu, milloin tapahtuu ja missä tapahtuu. (Al-
len 2000, 202–204.)  
Suuri merkitys tilaisuuden onnistumiselle ovat kohtaamiset asiakkaan ja henki-
kunnan välillä, joita kutsutaan totuuden hetkiksi. Ne ovat hetkiä, joiden perusteel-
la asiakkaat muovaavat mielipidettä koko illan kulusta. Ensimmäinen totuuden 
hetki onkin jo siinä vaiheessa, kun asiakas astuu sisälle juhlapaikkaan. Tämän 
kohtaamisen jälkeen niitä tulee vain lisää, joten on erityisen tärkeää panostaa hen-
kilökunnan käyttäytymiseen ja palvelualttiuteen. Totuuden hetki tapahtuu asiak-
kaan ja työntekijän välillä, joten sitä onkin hyvin vaikea valvoa. Näin ollen on 
hyvin tärkeää, että työntekijät ovat saaneet oikeanlaisen perehdytyksen, jolloin 
asiakastilanteet sujuvat mallikkaasti. (Iiskola-Kesonen 2004, 22.) Suunnittelupro-
sessissa emme itse vaikuttaa teemallisten juhlapalvelutuotteiden henkilökunnan 
ammatilliseen toimintaan, mutta haluamme painottaa sen tärkeyttä tilaisuuksien 
onnistumisen kannalta, joten otimme sen teoriaosuudessa käsiteltäväksi. 
Tilaisuuden suunnittelun kannalta, käytettävissä olevasta rahamäärästä on hyvä 
olla jonkinlainen arvio, jonka perusteella tilaisuutta voidaan suunnitella. Edullisin-
ta olisi käyttää mahdollisimman paljon omaa henkilökuntaa, jos rahaa on enem-
män, suunnittelun tueksi on mahdollista ottaa tapahtumatoimisto. (Vallo & Häyri-
nen 2012, 147- 148.) Valmiin tuotteen hinnan määrittely on tärkeä tekijä yrityksen 
tuloksellisuuden kannalta. Myyntihinnan on katettava tilaisuudesta aiheutuvat 
kustannukset, esimerkiksi raaka-ainekustannukset. Kustannusten kattamisen lisäk-
si on tilaisuudesta saatava voittoa, jotta sen järjestäminen on kannattavaa. Tuot-
teen kuluttajat luovat tuotteesta mielikuvan hinnan perusteella, hinnalla on tärkeä 
rooli tulostekijänä ja kilpailukeinona. Kustannuspohjainen hinnoittelu pohjautuu 
joko myyntikate- tai myyntikatekerroinhinnoittelulle. (Määttälä, Nuutila & Saran-
pää 2008, 205.) Yrityksien on pohdittava kuinka paljon katetta he haluavat tuot-
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teeltaan. Juhlatilaisuuksien hinnoittelussa hintaan on hyvä lisätä katetta 20–35 
prosenttia. (Matthews 2008, 48.) 
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4 ELÄMYKSELLISYYS OSANA TEEMAJUHLAA 
Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus määrittelee elämyksen seuraavasti: 
”Elämys on moniaistinen, merkittävä ja unohtumaton kokemus, joka voi tuottaa 
kokijalleen henkilökohtaisen muutoskokemuksen – koettu ja opittu voidaan 
omaksua osaksi omaa arkipersoonaa tai elämyksen kokeminen voi johtaa oman 
maailmankuvan muuttumiseen.” Elämys muodostuu monesta eri tekijästä ja jo-
kainen ihminen kokee sen omakohtaisesti. (LEO 2009.) Elämys on aina kuulunut 
ihmisten elämään, mutta sen antaman merkityksen tiedostaminen on muuttunut 
merkittävästi pitkän ajan saatossa. Nykyään elämyksen arvo tiedostetaan parem-
min, koska kuluttajat haluavat ostaa elämyksiä ja tuottajat haluavat järjestää niitä. 
(Eskelinen 2011)  
Suunniteltaessa mitä tahansa juhlaa on toteutuksessa pyrittävä herättämään asiak-
kaiden kaikki viisi aistia, koska mitä useammalla tavalla elämystä voidaan astia, 
sen voimakkaampi myös itse elämyksestä tulee. (Lassila 2002, 18.) Tämän luvun 
tarkoituksena on osoittaa lukijalle, kuinka tärkeän lisäarvon elämys voi antaa tuot-
teelle. Suunnittelemme ja tuotteistamme kolme teemallista juhlapalvelutuotetta, 
joissa elämyksellisyys on vahvasti mukana. Teemajuhlatuotteiden suunnittelun 
tavoite on tuoda yrityksille hauskoja ja mieleenpainuvia elämyksiä, jotka paranta-
vat työntekijöiden yhteishenkeä ja tuovat heille jotakin työarjesta poikkeavaa. 
4.1 Elämystuote 
Elämystuotetta määriteltäessä, sen vallitseva ominaisuus on muutoksen mahdolli-
suus, jolloin se eroaa muista tuotteista ja palveluista. Asiakkaan kokiessa muutok-
sen, hän kokee olevansa kehittynyt tai muuten saaneensa jotakin uutta itselleen 
tulevaisuutta varten. (Puustinen & Rouhiainen2007, 219.)  Kuluttajat voivat pääs-
tä osaksi elämystä ostamalla, käyttämällä, kuluttamalla tai kokemalla elämystuot-
teen. Asiakkaat ovat valmiita maksamaan enemmän aidosta elämystuotteesta, mi-
kä antaa heille merkittävän arjesta irtaantumiskokemuksen. Perinteisestä palvelu-
tuotteesta asiakas ei saa niin paljon arvoa, kuin elämyksellisestä palvelutuotteesta. 
(LEO 2010.) 
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Elämyksiä voidaan tuotteistaa yhtä hyvin kuin palveluitakin. Elämyksien tuotteis-
tamisessa panostetaan siihen, millainen kokemus vieraalle syntyy ja miten se saa-
daan aikaan, kun taas palvelussa pääpaino on siinä mitä asiakkaalle tarjotaan. 
Elämystuotteen perustana toimivat asiakaslähtöisyys ja yksilöllisyys, jolloin tuot-
teen sisältö ja toteutustapa ovat suunniteltu asiakkaan tarpeita vastaaviksi. 
(García-Rosell, Kylänen, Pitkänen, Tekoniemi-Selkälä & Vanhala 2010.) Elämys 
on emotionaalinen kokemus, jonka jokainen kokee yksilöllisesti. Kokemukseen 
vaikuttavat yksilön oma historia ja henkilökohtainen tausta. Elämyksiä myyvän 
palvelun tarjoajan on kehitettävä asiakkaillensa puitteet, joissa elämyksen on 
mahdollista syntyä. (Borg, Kivi & Partti 2002, 25–27.) Elämyksen saavuttamisek-
si palvelujen tuottajat ja toteuttajat panostavat asioihin, joihin he itse pystyvät 
vaikuttamaan. Keskittymällä palvelun tekniseen laatuun ja vuorovaikutukseen 
asiakkaiden kanssa palvelun järjestäjä tekee oman osuutensa, koska elämystä ei 
varsinaisesti voi tuottaa vaan se syntyy asiakkaan mielessä. Kokonaiskuva asiak-
kaalle muodostuu erillisistä tuotantoprosesseista, kuten ateriasta ja ohjelmapalve-
lun toteutuksesta. Jokainen asiakas kokee tilaisuuden omalla tavallaan, toiselle 
kokemus voi olla unohtumaton elämys ja toiselle taas pitkäveteinen tilaisuus. 
(Lackman & Verhelä 2003, 35–36.) 
Lisäämällä tuotteisiin elämyksellisyyttä ne eroavat jo markkinoilla olevista perus-
tuotteista. Lisäarvon lisääminen tuotteeseen vaatii palvelun tuottajilta täysin uusia 
ja erilaisia valmiuksia. Tulevaisuuden markkinoilla pärjätäkseen tuottajilta on 
löydyttävä idearikas ajatusmaailma, jotta on mahdollista tuottaa uusia ja ainutlaa-
tuisia palveluita. Ennen kaikkea on osattava asettua asiakkaan asemaan, eli miten 
he kokevat palvelun ja mitä elämys heille oikeastaan merkitsee. Elämysten tuot-
taminen ei ole helppoa tai yksinkertaista, mutta elämyksellisyydellä yritys erottuu 
joukosta. (Borg, Kivi & Partti 2002, 29.) Ihmiset ovat siirtyneet työnteosta kulut-
tamiseen, joka oletettavasti lisää valintojen tekemistä sekä uuden kokemista. Val-
litsevilla markkinoilla on varaa mistä valita, jolloin myös asiakkaiden kulutustot-
tumuksia on vaikea miellyttää. Kuluttajat eivät tyydy perinteisiin tuotteisiin, vaan 
kaikki uudet tuotteet ovat enemmän heidän mieleensä. (Puustinen & Rouhiainen 
2007, 215.) 
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4.2 Malleja elämyksen tuottamisesta 
Joseph B. Pine II ja James H. Gilmore (1999) ovat esittäneet oman näkemyksensä 
elämyksestä. Ottamalla kaikki Elämyksen nelikentän osa-alueet (kuvio 1.) huomi-
oon, saadaan aikaan kaiken kattava elämyskokemus. (Tarssanen & Kylänen 2009, 
9-10.) Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO on laatinut elämyskolmion 
(Kuvio 2), jonka avulla tuotteiden elämyksellisyyttä voidaan edesauttaa (LEO 
2009). Käytämme molempia malleja teemallisten juhlapalvelutuotteiden suunnit-
telun tukena. 
4.2.1 Elämyksen nelikenttä 
Pinen ja Gilmoren mukaan elämys koostuu neljästä eri osa-alueesta: viihde, op-
piminen, estetiikka ja arjen yläpuolelle nouseminen (Kuvio 1).  Yhteinen ulottu-
vuus näille neljälle osa-alueelle on asiakkaan elämyksen syntyyn osallistuminen, 
joko aktiivisena tai passiivisena osallistumisena. Silloin kun osallistuminen on 
aktiivista asiakas ottaa osaa tilaisuudessa järjestettäviin aktiviteetteihin ja kun 
osallistuminen on passiivista hän seuraa sivusta illan ohjelman kulkua. Pystyakse-
lilla kuviossa on ilmaistu asiakkaan henkinen ja fyysinen osallistuminen, joka 
kertoo asiakkaan yhteyden tapahtumaan ja sen vallitsevaan ympäristöön. Henki-
sessä osallistumisessa asiakas vastaanottaa ympäriltä tulevia vaikutteita, kun taas 
fyysisessä osallistumisessa hän eläytyy tilanteeseen ja on tilaisuuden ytimessä. 
(Lackman & Verhelä 2003, 36; Boxberg & Komppula 2002, 28–29.) Elämyksen 
ulottuvuuteen, passiiviseen osallistumiseen liittyvät vahvasti viihteellisyys ja es-
teettisyys. Elämyksen viihteellinen osuus korostuu asiakkaan seuratessa esimer-
kiksi tilaisuuden ohjelmanumeroa siihen kuitenkaan paneutumatta. Esteettinen 
osuus korostuu esimerkiksi asiakkaan ihaillessa tilaisuuteen luotua teemallista 
maailmaa. Elämyksen toiseen ulottuvuuteen, aktiiviseen osallistumiseen taas liit-
tyvät opetuksellinen ja arjen yläpuolelle nouseminen. Opetuksellinen osa-alue 
näkyy asiakkaan osallistuessa aktiivisesti tilaisuudessa järjestettäviin aktiviteettei-
hin, esimerkiksi tanssiopetukseen. Arjen yläpuolelle nouseminen ilmenee aktiivi-
sena osallistumisena esimerkiksi uppoutumalla tilaisuuden teemaan. (Tarssanen & 
Kylänen 2009, 9-10.) 
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Kuvio 1. Elämyksen nelikenttä (Seinäjoki Science Park 2014) 
 
Tarkoituksemme onkin valita teemallisiin juhlapalvelutuotteisiin esiintyjiä, jotka 
osallistuttavat asiakkaita mahdollisimman paljon erilaisiin ohjelmanumeroihin.  
Lisäksi luomme tilaisuuteen teeman mukaisen maailman. Tällä tavoin voimme 
itse edesauttaa elämyksen syntymistä juhlapalvelutuotteissamme. Mika Kyläsen 
artikkelin (2012, 34–35) mukaan palvelutarjoajien on mietittävä tarkkaan erilaisia 
tapoja, joilla voidaan osallistuttaa asiakkaita. Heitä on syytä rohkaista aktiiviseen 
tekemiseen tarjoamalla heille tuotteita, jotka on varustettu erilaisilla aktiviteeteil-
la.  
Asiakkaat vaativat yhä enemmän mukavuutta ja saumattomuutta tuotteilta. Ehdot-
toman suurta arvostusta asiakkailta osakseen saa tuotteen aitous, koska silloin 
tuote on toimiva. Yritykset, jotka huomioivat tarjonnassaan elämysten merkityk-
sen tuottavat itselleen kilpailuetua. (LEO 2010.) Onnistunut elämystuote vie asi-
akkaan pois normaalista arjesta, jolloin kokemus on tiivis ja yhtenäinen. Osa on-
nistunutta elämystuotetta on tarkoin harkittu teema, joka voi olla minkälainen ta-
hansa, kuten joulu tai itämaisuus. Teeman tulee olla uskottava ja sen on sovittava 
yrityksen toimintaympäristöön sekä arvomaailmaan. Valitun teeman avulla on 
luontevaa tehdä päätöksiä, koskien tuotteen sisältöä. (García-Rosell ym. 2010.) 
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4.2.2 Elämyskolmio 
Elämyskolmiossa elämystä lähestytään kahdesta eri näkökulmasta, tuotteen ele-
menttien tasolla ja asiakkaan kokemuksen tasolla. Saavuttaakseen elämykselli-
syyden tuotteen tulisi sisältää elementit: yksilöllinen, aito, tarinallinen, moniaisti-
nen, kontrastinen ja vuorovaikutteinen. Elämyskolmiossa asiakkaan kokemuksen 
tasot on kuvattu kiinnostuksen heräämisestä aina muutoskokemukseen asti.  (LEO 
2010.) Elämyskolmio edustaa tuotetta, jossa kaikki elämykseen vaikuttavat osa-
alueet on otettu huomioon. Sen avulla on mahdollista etsiä puutteita elämystuot-
teesta, arvioida sitä sekä löytää kehittämistapoja sille. Siitä huolimatta ettei elä-
myksen kokemusta voi taata asiakkaalle, voidaan tuote rakentaa Elämyskolmiossa 
esitettävien elementtien ympärille, jolloin elämyksen toteutuminen on todennäköi-
sempää. (Tarssanen & Kylänen 2009, 11–12.) Tarkoituksemme on suunnitella ja 
koota teemalliset juhlapalvelutuotteet, joiden kehittämisessä otamme huomioon 
Elämyskolmiossa esitetyt tuotteen elementit. Niiden avulla edesautamme itse ke-
hittelemiemme juhlatuotteiden elämyksellisyyttä. 
 
 
Kuvio 2. Elämyskolmio (LEO 2009) 
 
Elämyskolmion (Kuvio 2.) mukaan yksilöllisyys ilmenee tuotteessa ainutkertai-
suutena, jolloin identtistä tuotetta ei ole muualta saatavana. Lisäksi tuotteen yksi-
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löllisyys näkyy asiakaslähtöisyydessä, joustavuudessa ja mahdollisuutena suunni-
tella tuote asiakkaan toiveiden mukaan. Tuotteen aitous on saavutettu, jos asiakas 
pitää tuotetta uskottavana, vaikka se olisi ollutkin täysin kuvitteellinen. Tarinan 
avulla nidotaan kaikki tuotteen eri osa-alueet yhteen, jolloin kokonaisuudesta saa-
daan merkityksellinen ja viihdyttävä. Tarina toimii asiakkaalle perusteluna siitä, 
mitä tapahtuu seuraavaksi ja missä järjestyksessä. Visuaalisuus, tuoksut, äänimaa-
ilma, maut ja tuntoaistimukset tekevät tuotteesta moniaistisen, joiden avulla saa-
daan tuotteesta vieläkin elämyksellisempi. Näiden kaikkien palasten tulee olla 
harmoniassa keskenään, jotta tuotteen teemaa ja mukaansatempaavuutta saadaan 
vahvistettua. Tuotteen on oltava kontrastissa verrattaessa asiakkaan arkeen, jolloin 
hän tuntee kokemuksen normaalista poikkeavaksi ja kiehtovaksi. Asiakkaan läh-
tökohdat on huomioitava, koska täysin uusi kokemus yhdelle voi olla toiselle täy-
sin tavallista. Vuorovaikutuksessa olennaisinta on yhteisöllisyys, yhdessä koke-
minen ja yhteys tuotteen sekä asiakkaiden välillä. (LEO 2010; Tarssanen & Kylä-
nen 2009, 12–14.) 
Suunnittelemissamme teemallisissa juhlapalvelutuotteissa olemme pyrkineet ot-
tamaan Elämyskolmion esittämät elementit huomioon. Yksilöllisyys ilmenee juh-
lapalvelutuotteissamme siten, että muualla ei ole täysin vastaavaa tuotetta tarjolla. 
Aitouden olemme saaneet tuotteisiin luomalla jokaiselle tilaisuudelle teeman mu-
kaisen uskottavan maailman. Moniaistisuus näkyy visuaalisuuden eli teeman mu-
kaisten somisteiden ja valotuksen kautta, äänimaailman eli musiikin kautta ja ma-
kujen eli ruoan ja juoman kautta. Teemalliset juhlapalvelutuotteemme ovat kont-
rastissa verrattaessa asiakkaiden työarkeen ja vuorovaikutus ilmenee vuorovaiku-
tuksena ohjelman ja asiakkaiden välillä.     
Edellä mainittujen elementtien avulla asiakkaan kokemus saadaan johdettua kohti 
elämyksellisyyttä. Elämyskolmio koostuu viidestä eri kokemisen tasosta, joista 
ensimmäinen on motivaation taso. Tällä tasolla asiakas kiinnostuu tuotteesta, hä-
nelle muodostuu odotuksia siitä ja hän haluaa kokea tuotteen. Toinen taso on fyy-
sinen taso, jossa asiakas havainnoi ympäröivää miljöötä aistien avulla.  Fyysisellä 
tasolla hyvä tuote takaa miellyttävän kokemuksen, jolloin asiakkaalla on hyvä 
olla, jolloin selviää, millainen on tuotteen toimivuus, käytettävyys ja tekninen 
laatu. Kokemuksen tasojen älyllisellä tasolla asiakas prosessoi vastaanottamiaan 
ärsykkeitä ympäristöstä ja muodostaa näin mielipiteen tuotteesta. Hyvä tuote an-
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taa asiakkaalle mahdollisuuden oppia jotakin uutta, saada uutta tietoa ja kehittyä.  
Elämyskolmion neljäs taso on emotionaalinen taso, jolloin asiakas mahdollisesti 
kokee elämyksen ja saavuttaa tunnereaktiota kuten iloa ja riemua. Tämä edellyt-
tää, että fyysinen ja älyllinen taso toimivat ja kaikki peruselementit on otettu 
huomioon. Tämän jälkeen on viidennen tason vuoro, joka on henkinen taso. Tuol-
loin tämä voimakas tunnereaktio voi kehittyä henkilökohtaiseksi muutoskoke-
mukseksi. Yksilön fyysisessä olotilassa, mielentilassa tai elämäntavassa voi tapah-
tua muutos, kuten uuden ajattelutavan omaksuminen. (LEO 2010.) 
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5 HAVAINNOINTI SUUNNITTELUN TUKENA 
Havainnointi toimii tutkimusmenetelmänä, jolla pyritään keräämään tietoa tark-
kailemalla tutkimuskohdetta ja siihen liittyviä toimintoja sekä ympäristöä. Se so-
pii erityisesti yksittäisten ihmisten käyttäytymisen tai yksittäisten tilanteiden tut-
kimiseen. Havainnointia voidaan suorittaa ihmisen luonnollisessa ympäristössä tai 
laboratorio-olosuhteissa. Se voidaan luokitella kahteen osaan, osallistuvaan ja 
osallistumattomaan havainnointimenetelmään. Osallistuvassa menetelmässä ha-
vainnoija osallistuu tutkittavaan kohteeseen liittyviin tapahtumiin ja on osana ha-
vainnoitavaa kokonaisuutta. Tarkkailevassa havainnoinnissa tarkkailija ei osallistu 
tutkittavan kokonaisuuden toimintoihin vaan keskittyy tarkkailemaan ulkopuoli-
sena havainnoitsijana. Tarkkailevaa havainnointia käytetään paljon ihmisen käyt-
täytymisen tutkimiseen muun muassa miten ihmiset suhtautuvat ympäristöönsä, 
samassa tiloissa oleviin ihmisiin sekä tilassa oleviin esineisiin, sisustukseen ja 
muihin samassa tilassa oleviin elementteihin. 
 Havainnointi luokitellaan myös jäsenneltyyn ja vapaaseen havainnointiin. Va-
paalle havainnoinnille on ominaista, että havainnoitavat osa-alueet eivät ole ennal-
ta määriteltyjä, kun taas jäsennellyn havainnoin mukaan ne määritellään etukä-
teen. Jäsennellyssä havainnoinnissa määritellään, miksi havainnointia tehdään ja 
asetetaan ongelma, jota pyritään havainnoinnin avulla selvittämään. (Vilkka 2006, 
37- 45.) Havainnoitaessa tarkkailtavat kohteet ovat ennalta määrätyt ja rajatut tiet-
tyihin toimintoihin. Aineistoa voidaan rajata myös yhdistettäessä havaintoja ja 
tulkittaessa niitä. Havaintojen keräämisen jälkeen havainnot yhdistetään eli pelkis-
tetään. Lopuksi tuloksia tulkitaan, havainnot yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi 
ja etsitään niiden pääajatukset. (Vilkka 2006, 78–87.) 
5.1 Havainnoinnin toteutus 
Käytämme opinnäytetyössämme tiedonkeruumenetelmänä tarkkailevaa, jäsennel-
tyä havainnointia. Sen avulla pyrimme selvittämään vastaukset tutkimusongel-
maan, miten toimeksiantajamme järjestämät nykyiset juhlapalvelutuotteet toimivat 
ja miten niitä voisi kehittää. Tarkoituksenamme on löytää sekä toimivia että kehi-
tettäviä asioita, joiden pohjalta lähdemme kehittämään uusia teemallisia juhlapal-
velutuotteita. Käytämme havainnoitavan tilaisuuden kulkua myös teemallisten 
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juhlapalvelutilaisuuksien runkona. Ennen havainnointia määrittelimme tarkkailta-
vat kokonaisuudet tutkimusongelman mukaan, joita olivat: asiakaspalvelu, ruoka- 
ja juomatarjoilu, tilat ja niiden toimivuus, yleinen tunnelma ja viihtyvyys, tilai-
suuden ohjelma sekä tilaisuuden teema. Nämä kokonaisuudet muodostavat tilai-
suuksien elementit, jotka otamme huomioon juhlatilaisuuksien sisältöä suunnitel-
taessa. Muodostimme havainnoitavista osa-alueista, lomakkeen (liite 1), jonka 
mukaan toteuttaisimme havainnoinnin. Tarkkaan määritellyt havainnoitavat osa-
alueet, helpottavat keskittymistä tarvitsemiimme tilaisuuden elementteihin ja toi-
mintoihin havainnoinnissa. 
 Suoritimme havainnoinnin ravintola Walimon Casselissa 14.12.2012 kello 19–02 
juhlatilaisuudessa, joka kantoi nimeä ”Ärjyimmät Pikkujoulut”. Tilaisuuden tee-
mana oli tavalliset ”supisuomalaiset” pikkujoulut, jossa syödään ja juodaan hyvin. 
Pikkujoulut koostuivat illallisesta ja illan ohjelmanumerosta. Tilaisuuteen osallis-
tui useita eri yrityksiä ja kaiken kaikkiaan pikkujouluissa oli noin 250 asiakasta. 
Havainnoimme molemmat tilaisuudessa lomakkeeseen määriteltyjen osa-alueiden 
mukaan tehden havaintoja kirjallisesti. Suoritimme havainnoinnin tarkkailemalla, 
osallistumatta tilaisuuden toimintoihin. Suoritustapa oli toimiva, koska osallistu-
matta toimintoihin oli helpompi seurata koko juhlatilaa ja useampia toimintoja 
yhtä aikaa. Yhdistimme molempien tekemät kirjalliset havainnot yhdeksi koko-
naisuudeksi ja rajasimme ne määriteltyjen havainnoitavien osa-alueiden mukaises-
ti. Karsittujen havainnoinnin tulosten pohjalta teimme johtopäätökset tutkimuson-
gelmaan vastaten. Lopuksi määrittelimme johtopäätöksien pohjalta asiat, joita 
käytimme teemallisten juhlapalvelutuotteiden suunnittelussa. 
5.2 Havainnoinnin tulokset 
Asiakaspalvelu: 
Asiakaspalvelu oli yleisesti toimivaa. Ravintolan isäntä vastaanotti vieraat ja 
toivotti heidät tervetulleeksi. Vastaanotto hieman ruuhkautui, koska tilaisuudessa 
oli vain yksi henkilö vastaanottamassa asiakkaita. Jokaiselle pöytäseurueelle oli 
oma tarjoilija, joka ohjasi asiakkaat oikeisiin pöytiin. Pöytiin ohjauksen jälkeen 
tarjoilija toivotti asiakkaat tervetulleeksi ja kertoi illan kulusta sekä ohjelmasta. 
Tarjoilijat pitivät huolta juomatarjoilusta sekä korjasivat astioita pois koko illan. 
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Vaatesäilytyksessä työskenteli 1-3 työntekijää eri ajankohtina, vieraiden saapuessa 
ja tilaisuuden loppupuolella kolme työntekijää. Palvelu vaatesäilytyksessä oli 
sujuvaa lukuun ottamatta muutamaa kertaa, jolloin vaatesäilytykselle muodostui 
ruuhkaa ja pitkiä jonotusaikoja. Henkilökuntaa oli kaiken kaikkiaan yhteensä 
yksitoista henkilöä. Työntekijöistä kolme työskenteli baarissa ja loput salin 
puolella. Isännän rooli oli hyvin tärkeä koko tilaisuuden sujuvuuden kannalta. 
Ruoka- ja juomatarjoilu: 
Tilaisuudessa oli kaksi noutopöytää kylmälle ruoalle, yksi pöytä lämpimille 
ruoille sekä erillinen pöytä jälkiruokaa varten. Katteet olivat saatavissa 
noutopöydästä. Ruokailu- ja noutopöydissä oli samanlaiset liinoitukset, valkoinen 
pöytäliina mustalla kaitaliinalla. Ruokailupöydissä koristeena oli kynttilöitä ja 
noutopöydissä joulutähtiä sekä koristekasveja. Yleisesti ruokatarjoilun sujuvuus 
oli hyvä. Ruokaa oli koko ajan tarjolla. Tarvittaessa kokki lisäsi ruokaa 
noutopöytään koko illallisen ajan. Noutopöytien välissä oli melko vähän tilaa, 
joten jonotus oli hieman ahdasta. Jonotusaika ruokailussa oli kohtuullinen. 
Ihmiset odottivat omilla paikoillaan jonon lyhenemistä, joten suurta jonotusaikaa 
ei syntynyt. 
Tapahtumassa oli kaksi baaritiskiä. Toinen tiskeistä sijaitsi pääsalissa ja toinen 
ylätasanteella. Juomatarjoilussa käytettiin maksuvälineenä paljon 
juomakuponkeja, joita oli ollut mahdollista tilata etukäteen ennen tapahtumaa. 
Juomahinnastot olivat ainoastaan baaritiskillä olevien kaappien ovissa, joita oli 
hankala lukea. Ruokailupöydissä oli valmiina vesikannuja. Juomien hintataso oli 
kohtuullinen. Pöytiintarjoilun lisäksi asiakkaat hakivat paljon juomia itse 
baaritiskiltä. 
Ohjelma: 
Tapahtuman esiintyjänä toimi Vallu Lukka & Groove President-yhtye. Esityksen 
tauon aikana yleisöä viihdytti DJ Rautsi. Vallu Lukka otti hyvin yleisön mukaan 
esitykseensä, hän muun muassa pyysi erästä naisasiakasta lavalle laulamaan hänen 
kanssaan. Illan loppupuolella katosta lennätettiin koristeet, konvehdit. 
Ruokailun aikana taustalla soi perinteisestä poikkeavaa joulumusiikkia. DJ:n 
soittama musiikki muuttui tanssittavammaksi ruokailun jälkeen. Bändi soitti kaksi 
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45 minuutin kestävää settiä. DJ:n soittama musiikki koostui vanhemmista hiteistä 
ja bändin soittolistalla oli sekä uusia että vanhoja hittejä. 
Aluksi yhtyeen aloittaessa vieraat istuivat istumapaikoillaan ja juttelivat 
vierustovereiden kesken. Myöhemmin yhtye sai houkuteltua muutaman asiakkaan 
tanssilattialle ja illan kuluessa myös muut asiakkaat uskaltautuivat tanssimaan. 
Yhtyeen laulaja otti yleisöön kontaktia juttelemalla heille kappaleiden välissä, 
sekä otti heidän kappaletoiveitansa huomioon soittolistassaan. Loppuillasta 
tanssilattia olikin täynnä. Yhtyeen laulaja loi iltaan rentoa tunnelmaa ja oli isona 
osana tunnelman luomista. 
Tilaisuuden teema: 
Ärjyimmät pikkujoulut, jotka tarkoittavat ”perussuomalaisia” pikkujouluja, 
pitävät sisällään paljon ruokaa ja juomaa. Yläkertaan rakennetussa salakapakassa 
tuli esille illan sponsori yritys, jonka Captain Morgan -rommi oli illan 
nimikkojuoma. Salakapakka oli sisustettu Captain Morgan -logoin varustetuin 
kalustein, esimerkiksi aurinkovarjoilla ja baaripöydillä. Ärjyimmät pikkujoulut  
-teema ei varsinaisesti muuten näkynyt tilaisuuden sisustuksessa. Tiloissa oli 
enemmän jouluteemaan sopivia koristeita kuten joulukuusia. 
Tilat ja niiden toimivuus: 
Itse tapahtumapaikkana toimiva suuri sali oli avoin ja yhtenäinen tila. Salissa 
olevat tukipylväät rajoittivat hieman näkyvyyttä, joka huomioitiin saliin 
pystytetyillä valkokankailla, joista näki myös lavalle. Yläkerrassa oli toinen 
baaritiski. Pääsali oli täynnä pöytiä istumapaikkoineen ja tuntui hieman ahtaalta. 
Ruokailun jälkeen osa asiakkaista joutuikin siirtymään istumapaikoiltaan, jotta 
saliin voitiin järjestää tanssilattia. 
Somisteisiin ei ollut panostettu kovin paljon. Ruokailupöydissä olivat ainoastaan 
liinat ja kynttilät. Salissa oli kaksi joulukuusta, sekä muutama joulutähti 
noutopöydissä. Yläkerran salakapakassa oli Captain Morgan-teemalla varustettuja 
kalusteita. 
Salissa oli punainen tunnelmavalo, lavalla valot vaihtoivat värejä ja kattoon oli 
luotu valoilla lumihiutale kuvioita. Esiintyjän aikana valot muuttuivat 
kirkkaammaksi. Juontajan ja esityksien kuuluvuus oli hyvä. Keskusteleminen oli 
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hieman haasteellista, koska musiikki oli melko kovalla. 
Yleinen tunnelma ja viihtyvyys: 
Tasainen puheen sorina vallitsi koko illan aikana ja viihtyvyys nousi illan 
edetessä. Ohjelmaan kuului paljon tanssia ja laulua. Asiakkaat siirtyivät myös 
muihin pöytiin keskustelemaan muidenkin kuin oman pöytäseurueen kanssa. 
Tunnelma parani selkeästi illan kuluessa. 
Muuta huomioitavaa: 
Paikan päällä oli selkeät opasteet, kuten missä voi tupakoida. Ulosmenijöitä 
varten oli varattu vilttejä. Wanhan Walimon löydettävyys hieman hankala. 
5.3 Havainnoinnin johtopäätökset 
Asiakaspalvelu oli kokonaisuudessaan sujuvaa, toimivaa sekä ystävällistä. Henki-
lökunnan määrä oli riittävä ja työnjako oli suoritettu hyvin, koska pitkiä jonotus-
aikoja eikä aikataulussa viivästymisiä päässyt syntymään. Etenkin isännän rooli 
tilaisuudessa oli iso, koska hän vei tilaisuutta eteenpäin vieraiden vastaanoton ja 
juontojen avulla. Vieraiden vastaanotto ruuhkautui hieman, koska pikkujouluissa 
oli vain isäntä vastaanottamassa vieraita. Asiakkaiden vastaanottamiseen voitai-
siinkin varata myös toinen henkilö.  Ruoka- ja juomatarjoilu onnistuivat hyvin. 
Noutopöytä oli hyvä tarjoilumuoto tällaiselle tilaisuudelle, koska ruokatarjoilu oli 
sujuvaa ja nopeaa. Juomatarjoilua helpotti etukäteen asiakkaille myydyt drinkkili-
put, jotka toimivat juomien maksuvälineenä. Drinkkiliput nopeuttivat kokonai-
suudessaan juomatarjoilua, koska maksutapahtumat olivat sujuvampia ja yksin-
kertaisempia. Juomien hinnastot olisi hyvä sijoittaa näkyvämmälle paikalle.  
Tilaisuuden tärkeä tunnelman luoja ja elementti pikkujoulujen onnistumisen kan-
nalta oli myös illan ohjelma, joka sai koko tilaisuuden asiakkaat mukaan juhlatun-
nelmaan sekä nauttimaan illasta. Tilaisuuden ohjelmana toimivan yhtyeen solisti 
kommunikoi asiakkaiden kanssa ja otti heitä esitykseen mukaan. Sekä tilaisuuden 
DJ että yhtye olivat valinneet soittolistoilleen selkeästi asiakaskuntaa miellyttäviä 
kappaleita. Yhtye sai asiakkaat tanssimaan ja liikkumaan pöydästä keskustele-
maan muiden vieraiden kanssa. Ohjelman jälkeen juhlatunnelma oli huipussaan ja 
asiakkaat viihtyivät. Teeman mukaisia somisteita ei tiloissa ollut paljoakaan, joilla 
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olisi syntynyt enemmän teeman mukaista tunnelmaa. Tilaisuuden somistus oli 
hieman sekava, koska se vaikutti koostuvan useasta eri teemasta, joulusta, perus-
suomalaiset pikkujouluista ja captain morgan juomasta. Koko tilaisuuden valais-
tus loi kuitenkin lisää tunnelmallisuutta tilaisuuteen.  
Juhlatila oli toimiva, koska se oli yksi yhtenäinen ja avara tila. Ainoana hankaluu-
tena oli useat tilassa olevat pylväät, jotka heikensivät hiukan esiintymislavan nä-
kyvyyttä. Ongelma oli kuitenkin ratkaistu hyvin, käyttämällä valkokankaita, joista 
pystyi seuraamaan illan esitystä. Juhlatila oli kuitenkin hieman ahdas niin suurelle 
asiakasmäärälle, jolloin esimerkiksi tanssilattia oli hankala muodostaa. Tilaisuu-
den asiakasmäärää kannattaisi pienentää ja tanssilattia muodostaa jo ennen pikku-
joulujen alkua. Illan tunnelma oli koko illan erittäin hyvä ja tilaisuuden loppua 
kohden tunnelma vain parani entisestään ja asiakkaat selkeästi viihtyivät pikku-
jouluissa. Kokonaisuudessaan tilaisuuden sujuvuus oli hyvä ja suuria ongelmia ei 
ollut tilaisuudessa havaittavissa. Pikkujouluihin oli järjestetty selkeät ja hyvät sekä 
kirjalliset että suulliset opasteet siitä, missä eri tilat sijaitsevat, mistä eri tuotteita 
saa ja mikä on illan kulku. 
Aiomme käyttää havainnoinnista saamiamme tuloksia teemajuhlatuotteiden suun-
nittelussa. Juhlapalvelutuotteisiin vähennämme osallistujamäärää, jotta tilat eivät 
ole niin ahtaita ja tilaisuuden kulku helpottuu. Osallistujamäärän vähentäminen 
mahdollistaa myös tanssilattian muodostamisen tilaisuuteen.  Havainnoin tulosten 
mukaan tilaisuuden ohjelmanumerolla ja isännällä on suuri rooli tilaisuuden tun-
nelman, asiakkaiden viihtyvyyden ja tilaisuuden onnistumisen kannalta, joten pa-
nostamme juhlatuotteissamme etenkin ohjelmanumeroon. Havainnoitavassa tilai-
suudessa yhtye osallistutti yleisöä jo hieman ja se vaikutti selkeästi positiivisesti 
asiakkaiden viihtyvyyteen. Teemajuhlatuotteisiin haluammekin tuoda vielä 
enemmän ohjelmaa, joka osallistuttaa illan asiakkaita ja tehdä siitä tilaisuuden 
kohokohdan.  
Haluamme liittää jokaiseen tuotteeseen isännän, joka huolehtii illan aikataulusta ja 
tilaisuuden sujuvuudesta. Koska henkilökunnan osaaminen, tilojen ja välineiden 
toimivuus sekä tarjoilu olivat toimivia, emme suunnittelussa kiinnitä niihin kovin 
suurta huomiota. Aiomme panostaa havainnoitua tilaisuutta enemmän tuotteiden 
teemoihin ja niiden mukaisiin somisteisiin sekä ohjelmaan, koska niihin olisi ha-
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vainnoinnin perusteella voinut panostaa enemmän ja se mahdollistaa asiakkaiden 
elämyksen kokemisen todennäköisemmin. Tilaisuuden kulku ja koko runko olivat 
toimivia sekä sujuvia, joten aiomme käyttää niitä myös teemallisten juhlatilai-
suuksien pohjana. 
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6 TYÖN TOTEUTUS JA SUUNNITTELUPROSESSI 
Tässä luvussa käymme koko opinnäytetyöprosessimme läpi, joka keskittyy tuo-
toksiemme suunnitteluun ja tuotteistamiseen. Yhdistämme tässä osuudessa avaa-
mamme juhlatilaisuuden suunnittelu- ja tuotekehitysprosessien teoriat, joiden mu-
kaan työmme toteutus, teemallisten juhlatuotteiden suunnittelun, kulku etenee. 
Käytämme havainnoinnista saamiamme johtopäätöksiä juhlapalvelutuotteiden 
sisältöjen suunnittelun tukena. Havainnoitavan tilaisuuden kulkua käytämme 
myös suunnittelemiemme juhlatilaisuuksien runkona. Prosessin loppuvaiheessa 
syntyvät kolme teemallista juhlapalvelutuotetta, joille määrittelemme hinnan.   
Opinnäytetyöprosessimme lähti liikkeelle siitä, että halusimme kehittää ja suunni-
tella konkreettisen tuotteen.  Meitä molempia kiinnosti tehdä lopputyö ravintola 
Walimon Casselille. Paikka oli entuudestaan tuttu meille molemmille, koska 
olimme kumpikin suorittaneet siellä työharjoittelun. Otimme yhteyttä toimeksian-
tajaamme ja hänellä oli esittää meille useita eri vaihtoehtoja opinnäytetyömme 
aiheeksi. Lopulliseksi aiheeksi valikoitui kolmen teemallisen juhlatilaisuuden 
suunnittelu ja tuotteistaminen, koska se vaikutti meistä mielenkiintoiselta ja haas-
teelliselta aiheelta. Toimeksiantajalla oli tarve konseptoiduille teemallisille juhla-
tuotteille, koska asiakkaat olivat niitä toivoneet. Valmiiden juhlatuotteiden myötä 
ravintola Walimon Casselilla on heti mahdollista esittää asiakkaalle suunniteltu 
tuote ja sille hinta. Lisäksi tämä helpottaa toimeksiantajamme myyntityötä. Työ-
hön tarvittiin kaksi tekijää, koska opinnäytetyön aihe oli niin laaja. Koimme, että 
yhdessä tekemällä syntyisi enemmän ideoita ja sitä kautta työn tulos olisi moni-
puolisempi. 
Aluksi sovimme tapaamisen toimeksiantajamme kanssa ja keskustelimme tar-
kemmin siitä, miten opinnäytetyötä olisi hyvä lähteä toteuttamaan (Virtanen 
2012). Tilaisuuden luonne selkeytyi meille ja saimme melko vapaat kädet teemal-
listen juhlatuotteiden suunnittelulle. Paikkana ravintola Walimon Casseli oli meil-
le tuttu, mutta halusimme vielä havainnoida jossakin ravintolan järjestämässä ti-
laisuudessa. Tämän avulla näkisimme, mitä hyviä käytäntöjä siellä on jo käytössä, 
mitä voisi mahdollisesti tehdä toisella tavalla ja miten tilaisuuden kulku on käy-
tännössä toteutettu. Käytimme tutkimusmenetelmänä tarkkailevaa ja jäsenneltyä 
havainnointia, jota varten määrittelimme etukäteen asioita, joihin kiinnittäisimme 
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erityishuomiota havainnoidessamme. Tarkoituksemme on käyttää havaintojen 
johtopäätöksiä teemallisten juhlapalvelutuotteiden rakenteen, kulun ja toimivuu-
den suunnittelun tukena. Havainnoinnin perusteella päätimme yhdessä toimek-
siantajan kanssa teemajuhlatuotteiden asiakasmääräksi 100 - 150 henkilöä, koska 
koimme asiakasmäärän liian suureksi havainnoitavassa tilaisuudessa (Nissi 2013). 
6.1 Lähtökohdat juhlapalvelutuotteiden suunnittelulle 
Päätimme lähestyä aihetta palvelutuotteen tuotekehityksen, tilaisuuden suunnitte-
lun ja elämyksellisyyden näkökulmista. Teemallisten juhlatuotteiden suunnittelus-
sa yhdistimme tuotekehitysprosessin ja tilaisuuden suunnitteluun liittyvät vaiheet 
sekä havainnoinnin johtopäätökset. Tilaisuuksien suunnitteluprosessi alkaa juhla-
tilaisuuden suunnitteluun liittyvistä strategisista kysymyksistä, joista ensimmäinen 
ja toinen kohta koskevat syytä tilaisuuden järjestämiselle, sen viestiä ja tavoitteita 
sekä tilaisuuden kohderyhmää (Vallo & Häyrinen 2012, 101–102).  Tuotekehityk-
sen lähtökohtana on se, mitä arvoa asiakas kokee tuotteelta saavansa ja millä koh-
deryhmällä on tarve tällaisille tuotteille (Boxberg & Komppula 2002, 99–102). 
Asiakkaasta lähtevä tarve tuotteelle on tärkeää, jotta sille on valmis asiakaskunta 
ja kysyntää markkinoilla (Borg, Kivi & Partti 2002, 133).  
Teemallisten juhlapalvelutuotteiden yksi päätavoitteista oli vastata asiakkaiden 
tarpeisiin kehittämällä valmiita juhlatuotteita. Lisäksi halusimme tarjota yrityksil-
le tuotteita, jotka toisivat heille hauskoja ja mieleenpainuvia elämyksiä, joka on 
myös juhlatuotteiden pääviesti. Yhteisen illanvieton ja elämysten kautta heidän 
yhteishenkensä paranisi ja he saisivat kokea jotakin työarjesta poikkeavaa. Tavoit-
teena oli suunnitella ja koota teemallisia juhlapalvelutuotteita, joista olisi toimek-
siantajallemme hyötyä. Valitsimme yhdessä toimeksiantajamme kanssa kohde-
ryhmäksi yritykset, koska he käyttävät ravintola Walimon Casselin palveluita eni-
ten lounasasiakkaiden ohella (Nissi 2013). Yritykset ostavat myös paljon suuria 
juhlatilaisuuksia ravintola Walimon Casselilta, joten kyseinen kohderyhmä oli 
luonnollinen valinta. Yritysasiakkaat ovat melko haastava asiakaskunta, koska 
harvemmin yrityksessä työskentelee pelkkiä naisia tai miehiä, nuoria tai vanhoja. 
Tämän vuoksi pyrimme suunnittelemaan juhlatuotteista sellaisia, jotta ne sopisivat 
mahdollisimman monelle erilaiselle yritykselle.  
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Teemallisten juhlapalvelutuotteiden kehittämis- ja suunnitteluprosessin alussa on 
otettava huomioon yrityksen resurssit, joita ovat: henkilökunnan osaaminen, ole-
massa olevat välineet, tilat, tarjoilu, varat, yhteistyökumppanit, käytettävä aika ja 
tilaisuuden kesto (Boxberg & Komppula 2002, 99–102; Vallo & Häyrinen 2012, 
119–122). Ravintola Walimon Casselissa on järjestetty paljon erilaisia tilaisuuk-
sia, joten osaava henkilökunta, vaadittavat tilat ja tarvittavat välineet ovat jo ole-
massa. Havainnoinnin perusteella totesimmekin juhlatilan olevan avara ja toimiva 
sekä tanssilattialle on varattava tarpeeksi tilaa. Walimon Casselin keittiö on melko 
pieni, joten tilaisuuksissa käytettäväksi tarjoilumuodoksi on valittu noutopöytä, 
joka havainnoinkin perusteella todettiin toimivaksi ratkaisuksi. Keskustelimme 
toimeksiantajan kanssa juhlapalvelutuotteiden budjetista, johon saimme lähtökoh-
dan aikaisemmin järjestetyistä tilaisuuksista, mutta saimme kuitenkin vapaat kädet 
budjetin suuruudesta (Nissi 2013). Opinnäytetyömme yhteistyökumppanina toimii 
Hurma Tuotanto Oy, jonka kautta saamme tilaisuuteen vaadittavat somisteet ja 
esiintyjät. Ravintola Walimon Casseli ja Hurma Tuotanto Oy ovat aikaisemmin-
kin tehneet yhteistyötä, joten yhteistyökumppanin valinta oli luonnollinen. 
6.2 Juhlapalvelutuotteiden sisältöjen kehittäminen 
Boxbergin & Komppulan (2002, 99–102) mukaan, tässä vaiheessa palvelutuotteen 
tuotekehitysprosessia suunnitellaan koko palvelutuotteen eri osiot ja sisältö sekä 
varmistetaan niiden keskinäinen yhteensopivuus, joten lähdimme ideoimaan juh-
lapalvelutuotteiden sisältöjä ja erilaisia teemoja tuotteille. Tuotekehitysproses-
sissa, tuotteen sisällön suunnittelua varten on hyvä kehittää paljon erilaisia ideoita, 
joista voidaan valita toimivimmat vaihtoehdot (Boxberg & Komppula 2002, 103). 
Tarkoituksemme oli kehittää mahdollisimman paljon erilaisia teemaideoita, jotta 
meillä olisi enemmän vaihtoehtoja toteutettavien teemojen valinnoissa. Aluksi 
tutkimme internetistä jo olemassa olevia teemoja, jotta saisimme vinkkejä ja in-
spiraation lähteitä tuleville teemoille. Internetissä etsimme sivustoja erilaisilla 
teemajuhliin liittyvillä hakusanoilla. Niiden avulla pääsimme erilaisten yritysten 
internet sivuille, joista näimme mitä teemoja heillä oli tarjolla. Vierailimme esi-
merkiksi työssä käyttämämme ohjelmapalveluyritys Hurma Tuotannon kotisivuil-
la (Hurma Tuotanto 2011). Yrityksillä oli melko samanlaisia teemoja tarjolla, jo-
ten täysin uusia teemoja oli hankalaa kehittää.  Lähdimme kuitenkin itse ideoi-
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maan erilaisia teemavaihtoehtoja, joiden ideoinnin tukena käytimme internetistä 
saamiamme vinkkejä. Vaihdoimme ideoita keskenämme, joista syntyi kahdeksan 
erilaista teemaa, girls night out tyttöjen ilta naisvaltaisille yrityksille sekä vastaava 
teema miesvaltaisille yrityksille, love boat tilaisuus risteilyteemaisesti, taika, Las 
Vegas, latinalainen tanssi, Hawaji ja winter wonderland, jotka esitimme toimek-
siantajallemme. Hän valitsi niistä kolme lopputyöhön päätyvää teemaa, jotka oli-
vat taika, Las Vegas ja latinalainen tanssi (Nissi 2013). 
Teemojen ollessa selvillä pystyimme aloittamaan juhlatuotteiden sisältöjen suun-
nittelun. Alusta asti oli selvää, että tulisimme tekemään yhteistyötä Hurma Tuo-
tannon kanssa. Sovimme tapaamisen heidän yritystä edustavan henkilön kanssa, 
johon olimme valmistautuneet ideoimalla, millaisia esiintyjiä ja somisteita halu-
aisimme suunnittelemissamme tilaisuuksissa käytettävän. Tapaamisessa keskuste-
limme somiste- ja esiintyjävaihtoehdoista sekä niiden hinnoista (Hyttinen 2013.) 
Tämän jälkeen hahmottelimme alustavan suunnitelman toteutettaville teemallisille 
juhlapalvelutuotteille, jotka esittelimme toimeksiantajallemme, joka hyväksyi 
suunnitelmamme (Nissi 2013). Suunnitelmat sisälsivät tilaisuuden ohjelman, al-
kumaljan sekä somisteet.  
Alustavan suunnitelman jälkeen kokosimme teeman kannalta olennaiset asiat jo-
kaiselle teemajuhlatuotteelle, joihin kuuluivat esiintyjät, somisteet ja alkumaljat. 
Halusimme panostaa tilaisuuksiemme teemojen näkyvyyteen, koska teema on 
tilaisuuden eri osa-alueita yhdistävä tekijä ja havainnoimassamme tilaisuudessa 
koimme sen jääneen vähälle huomiolle. Erityisesti haluamme panostaa tilaisuuden 
teeman mukaiseen ohjelmaan, koska havainnoinnin perusteella koimme sen ole-
van hyvin tärkeää ja tilaisuuden keskeinen elementti. Huomioimme että tuot-
teidemme ohjelmat ovat monipuolisia ja sopivat valitsemallemme kohderyhmälle, 
yrityksille. Harjun (2003, 16–17) mukaan on tärkeää, että ohjelma on teemaan 
sopiva, mielenkiintoinen kohderyhmän kannalta ja että ohjelmaosuus toimii tilai-
suuden kohokohtana. Halusimme tuoda palvelutuotteisiin ohjelmanumeroita, jotka 
osallistuttavat asiakkaita ja toisivat uusia elämyksiä, kuten Vallo & Häyrinen 
(2012, 212–213) toteavat, että asiakkaita osallistuttavat aktiviteetit ovat merkityk-
sellisiä tilaisuuden elämyksellisyyden kannalta. Havainnoinnissakin totesimme 
aktiviteettien osallistuttavuudella olevan vaikutusta asiakkaiden viihtyvyyteen. 
Valitsimme teemoihin sopivat ohjelmaosuudet yhteistyökumppanimme laajasta 
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esiintyjävalikoimasta. Taika teemaan valitsimme esiintyjäksi taikurin, Las Vega-
siin teeman mukaisen yhtyeen ja latinalaiseen tanssiin ammattilaistanssiparin, 
koska kaikki esiintyjät ovat teemaansa sopivia, asiakkaita osallistuttavia ja moni-
puolisia. Teemallisiin juhlapalvelutuotteisiin saimme myös somisteet yhteistyö-
kumppaniltamme, Hurma Tuotannolta. Suunnittelimme yhdessä yhteistyökump-
panin kanssa teeman mukaiset somisteet. Lisäksi halusimme lisätä tilaisuuksiin 
musiikin ja valotuksen luomaan teeman mukaista tunnelmaa, joista vastaa tilai-
suuden teknikko. 
Tilaisuuden illallismenu (liite 2) oli jo tiedossa, koska se tuli suoraan toimeksian-
tajaltamme. Menu oli ravintola Walimon Casselissa hyväksi ja toimivaksi todettu, 
joten toimeksiantaja toivoi meidän käyttävän sitä suoraan kaikkien tilaisuuksiem-
me illallismenuna. Menu sisältää alkuruokalajitelman, pääruoan ja jälkiruoan sekä 
kahvin tai teen. Ruokajuomana on vesi, mutta muita juomia voi ostaa tilaisuuden 
aikana. Alkumaljoiksi valitsimme teemaan sopivat ja helposti valmistettavat juo-
mat, joille valmistusohjeet etsimme internetistä (liite 3). Muut tilaisuudessa ostet-
tavat juomat ovat suoraan toimeksiantajan valikoimasta. Vallo & Häyrisen (2012, 
224) ja havainnoinnista saamiemme tulosten mukaan isännällä on tärkeä rooli 
illan kulun kannalta. Isäntä huolehtii juhlatilaisuuksien aikataulusta ja tilaisuuksi-
en sujuvuudesta sekä toimii illan juontajana. Koimme isännän läsnäolon tärkeäksi 
illan onnistumisen kannalta, jotta tilaisuus on sujuva ja ehjä kokonaisuus. Tämän 
vuoksi olemme suunnitelleet tuotteet niin, että jokaisessa tilaisuudessa toimii isän-
tä. 
Teemallisten juhlapalvelutuotteiden sisällön, kuten somisteiden, ohjelman ja al-
kumaljan suunnittelussa otamme huomioon elämyksellisyyden, jotta juhlapalvelu-
tuotteet erottuisivat kilpailijoista ja niiden kysyntä kasvaisi. Elämyksellisyys on 
juhlatuotteiden pääviesti, jonka avulla pyrimme tuotteiden antamaan asiakkaille 
mieleenpainuvia hetkiä kollegoidensa kanssa. Käytämme teoriaosuudessa avaami-
amme elämyksen tuottamisen malleja Elämyksen nelikenttää ja Elämyskolmiota 
teemajuhlatuotteidemme tukena, joiden avulla pyrimme luomaan puitteet elämyk-
sien syntymiselle. (LEO 2010; Pine & Gilmore 1999). Elämyskolmiosta käytäm-
me teemajuhlatuotteissamme seuraavia elementtejä: yksilöllisyys, aitous, moniais-
tisuus, kontrasti ja vuorovaikutus (LEO 2010). Yksilöllisyys ilmenee tuotteidem-
me ainutkertaisuutena eli täysin vastaavaa tuotetta ei ole muualta saatavilla ja ai-
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tous näkyy teemojen uskottavuutena. Moniaistisuus ilmenee tuotteissamme visu-
aalisuuden eli tilaisuuteen luodun teeman ja somisteiden avulla, tilaisuudessa käy-
tettävän musiikin eli äänimaailman, ruoan ja juoman eli makujen ja tuoksujen 
kautta, jolloin asiakkaat aistivat tilaisuuden kulkua montaa eri kautta.  Kontrasti 
arjen ja juhlatilaisuuden välillä sekä vuorovaikutus illan ohjelman, muiden vierai-
den ja henkilökunnan välillä edesauttaa elämyksen syntymistä ja yhteisöllisyyden 
tunteen muodostumista.  
Elämyksen nelikentässä painotetaan jokaisen siihen kuuluvan osa-alueen huomi-
oimista tuotteessa kokonaisvaltaisimman elämyskokemuksen syntymiseksi.  Tee-
mallisissa juhlapalvelutuotteissamme viihteellinen osa-alue näkyy tilaisuuksis-
samme ohjelmanumeroiden kautta. Pyrimme kuitenkin kohti aktiivista osallistu-
mista tarjoamalla asiakkaille uuden oppimista esimerkiksi tanssin opetuksella, 
jolloin elämyksen opetuksellinen näkökulma korostuu. Arjen yläpuolelle nouse-
minen vaatii asiakkailta aktiivista osallistumista ja uppoutumista tilaisuuden tun-
nelman vietäväksi, jota pyrimme edesauttamaan panostamalla tilaisuuden ohjel-
maan ja somistukseen. Esteettinen elämys ilmenee asiakkaan passiivisena koke-
muksena, jolloin hän vain ihailee ympäristöään, kuten ympärillä vallitsevaa tee-
man mukaista maailmaa. 
Palvelutarjoajien on mietittävä tarkkaan erilaisia tapoja, joilla voidaan osallistuttaa 
asiakkaita. Heitä on syytä rohkaista aktiiviseen tekemiseen tarjoamalla heille tuot-
teita, jotka on varustettu erilaisilla aktiviteeteilla. (Kylänen 2012, 34–35.) Havain-
noinnin perusteella koimme osallistuttavan esiintyjän olevan tärkeä tunnelman 
luoja tilaisuuksissa. Suunnittelemiimme teemallisiin juhlatuotteisiin olemme oh-
jelmassa huomioineet aktiviteettien tuottamisen tärkeyden, taika teemallisessa 
tilaisuudessa taikuri ottaa vapaaehtoisia avustajia mukaan esitykseensä ja kiertelee 
tekemässä taikatemppuja eri pöytäseurueille. Latinalaisen tanssin teemajuhlassa 
ammattilaistanssijat opettavat tanssin alkeita asiakkaille ja he pääsevät testaamaan 
opittuja tanssitaitojaan tanssilattialla. Las Vegas teemallisessa tilaisuudessa asiak-
kaat pääsevät pelaamaan pelipöydissä ja tanssimaan teeman mukaisen musiikin 
tahtiin.  
Teimme jokaisesta juhlatuotteesta kirjallisen kuvailun ja prosessikuvauksen, joista 
näkyy tarkemmin tuotteiden sisällöt. Tilaisuuden kulussa ja prosessikuvauksessa 
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on käytetty havainnoitavan tilaisuuden runkoa. Kehitimme jokaiselle teemalliselle 
juhlapalvelutuotteelle oman nimensä, joilla pyrimme tuotetta kuvailevaan nimeen 
ja kiinnostuksen herättämiseen. Lopullisiksi nimiksi valitsimme Magic Night – 
Taianomaisia elämyksiä, Cha Cha Cha – Lattaritanssien pyörteissä ja Viva Las 
Vegas – Hauskanpitoa Las Vegasin tyyliin. 
6.3 Teemallisten juhlapalvelutuotteiden hinnoittelu ja tuotekortit 
Palvelutuotteen sisällön, palveluprosessien määrittelyn ja taloudellisten tekijöiden 
arvioinnin jälkeen asiakkaalle tehdään kuvaus tuotteesta, joka voi olla esimerkiksi 
tuotekortti tai kirjallinen tarjous. Tuotekuvauksessa pyritään luomaan mielikuvia 
elämyksistä ja kokemuksista, joita tuote luo asiakkaalle sekä millaisia tarpeita 
tuote tyydyttää. (Boxberg & Komppula 2002, 111.) Tuotteen hinta on tärkeä tekijä 
yrityksen tuloksellisuuden kannalta. Myyntihinnan on katettava tilaisuudesta ai-
heutuvat kustannukset, esimerkiksi raaka-ainekustannukset. Kustannusten katta-
misen lisäksi on tilaisuudesta saatava voittoa, jotta sen järjestäminen on kannatta-
vaa. Tuotteen kuluttajat luovat tuotteesta mielikuvan hinnan perusteella. Hinnalla 
on tärkeä rooli tulostekijänä ja kilpailukeinona. Kustannuspohjainen hinnoittelu 
pohjautuu joko myyntikate- tai myyntikatekerroinhinnoittelulle. (Määttälä, Nuuti-
la & Saranpää 2008, 205.) Yrityksien on pohdittava kuinka paljon katetta he ha-
luavat tuotteeltaan. Juhlatilaisuuksien hinnoittelussa hintaan on hyvä lisätä katetta 
20–35 prosenttia (Matthews 2008, 48).  Juhlatuotteiden prosessikuvauksien jäl-
keen määrittelimme tuotteille hinnat (liite 4) ja valmistimme niistä tuotekortit (lii-
te 5), joissa kerrotaan kaikki tuotteiden tärkeimmät elementit sekä asiakkaalle että 
toimeksiantajalle.  
Lähdimme hinnoittelemaan teemallisia juhlatuotteita kustannuspohjaisesti toi-
meksiantajamme ja yhteistyökumppanimme antamien tietojen mukaan (Hyttinen 
2013, Nissi 2013). Aluksi poistimme kaikista hintatiedoista niille kuuluvan arvon-
lisäveron. Saimme toimeksiantajaltamme valmiin arvonlisäverollisen myyntihin-
nan ruoalle, joka sisältää katteen ja tietyt kulut; raaka-ainekustannukset, henkilös-
tökulut ja liinoitukset. Lisäksi saimme toimeksiantajaltamme hintatiedot tilan 
vuokrauksesta ja tekniikan kustannuksista. Yhteistyökumppanimme teki tarjouk-
sen tilaisuuksien esiintyjistä ja somisteista. Koska ruoassa ja tilan vuokrassa on jo 
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kate huomioitu, lisäsimme muihin kuluihin laskemamme katteen 20 prosenttia, 
hinnoittelukertoimen avulla. Valitsimme katteen lähdeteoksessa esitettävän juhla-
tilaisuuden hinnoittelussa käytettävän katteen perusteella, koska toimeksiantajalla 
ei ollut antaa meille suoraa katetavoitetta.  Yhdistimme kaikki arvonlisäverotto-
mat, katteelliset kulut yhteen, joihin lisäsimme yhteisen arvonlisäverokannan 24. 
Näistä muodostui kaikkien teemallisten juhlapalvelutuotteiden yhteinen hinta. 
 Kaikki tuotteet sisältävät samat kustannukset, joten jokaisella juhlatuotteella on 
sama hinta, 78 euroa henkilöä kohden. Koimme, että sama hinta kaikille juhlapal-
velutuotteille oli perusteltua, ettei hinta toimi asiakkaiden valintaa ohjaavana teki-
jänä. Jos hinnat vaihtelisivat suuresti, asiakkaat todennäköisesti valitsisivat mie-
luiten halvimman vaihtoehdon ja muut juhlapalvelutuotteet jäisivät vähemmälle 
huomiolle. Juhlatilaisuuksissa myytävät juomat sekä etukäteen tilatut drinkkiliput 
tuovat yritykselle lisämyyntiä. Teimme työmme liitteeksi (liite 4) tarkemman hin-
noittelulaskelman, jossa käytimme kerroinhinnoittelua (Määttälä, Nuutila & Sa-
ranpää 2008, 218). 
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7 TEEMALLISET JUHLAPALVELUTUOTTEET 
Tässä luvussa kerromme jokaisen juhlatuotteen sisällön ja jokaisen teemallisen 
juhlatilaisuuden kulun. Teemajuhlatuotteet pyrkivät tuomaan yrityksille hauskoja 
ja mieleenpainuvia elämyksiä, jotka nostattavat työntekijöiden yhteishenkeä ja he 
voisivat irtaantua arjen rutiineista. Jokaisella teemajuhlalla on samanlainen runko, 
mutta teema, illan ohjelma ja alkumalja ovat erilaiset. Käytämme teemallisissa 
juhlatuotteissa samaa runkoa kuin havainnoitavassa tilaisuudessa, koska koimme 
sen toimivaksi. Havainnoimamme tilaisuus alkoi vieraiden vastaanottamisella, 
jonka jälkeen ruokailtiin. Seuraavaksi oli illan ohjelman vuoro, jonka jälkeen oli 
varattu aikaa asiakkaiden seurustelulle ja tanssimiselle. Tämän jälkeen tilaisuus 
päättyi ja asiakkaat poistuivat tilaisuudesta. Työmme liitteeksi olemme koonneet 
jokaisesta teemallisesta juhlapalvelutuotteesta tuotekortit (liite 5). 
Kaikki suunnittelemamme teemalliset juhlapalvelutuotteet kulkevat saman aika-
taulun mukaisesti: 
- Viimeistään kello 17 alkaen laitetaan kaikki tilaisuutta varten tarvittavat 
asiat valmiiksi: kaikki pöydät, katteet, somisteet, liinoitukset sekä ruoat ja 
juomat  
- Tilaisuus alkaa kello 19, vieraiden vastaanotto, alkumaljat, pöytiin ohjaus, 
tervetulopuhe 
- Illallinen alkaen kello 19.30  
- Tilaisuuden ohjelma alkaen kello 22, esiintyjän jälkeen mahdollisuus seu-
rusteluun ja tanssiin 
- Tilaisuudessa valomerkki kello 00.30 
- Tilaisuus päättyy kello 1, jonka jälkeen tilat siivotaan 
 
7.1 Viva Las Vegas - Hauskanpitoa Las Vegasin tyyliin 
Ennen tilaisuuden alkua tilat laitetaan kuntoon. Juhlasaliin on varmistettava tar-
peeksi istumapaikkoja ja laitettava pöydät paikoilleen niin, että asiakkailla on mie-
lekästä liikkua ja pöytien välissä on hyvin tilaa. Pöytien järjestelyssä on huomioi-
tava, että tanssilattialle jää tarpeeksi laaja tila. Tämän jälkeen ruokailupöydät lii-
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noitetaan. Ruokailupöytiin on lisättävä juomalasit ja vesikannut ennen vieraiden 
saapumista. Ennen tilaisuuden alkua ruoat valmistetaan. Noutopöytiin on huoleh-
dittava lämpöhauteet, jotka on laitettava hyvissä ajoin lämpenemään, että ruoka 
pysyy illallisen ajan lämpimänä. Tarvittava määrä ruokailuvälineitä, ruokalautasia 
ja jälkiruokaa varten olevia välineitä on lisättävä noutopöytiin. Tämän jälkeen 
asetetaan baaritiski paikoilleen ja liinoitetaan se sekä varmistetaan, että juomia ja 
siellä tarvittavia välineitä on tarpeellinen määrä. Osa juomista laitetaan kylmiöi-
hin, joita täytetään tarvittaessa. Baariin on muistettava varata alkumaljoja varten 
olevat ainekset, jos asiakkaat ovat etukäteen tilanneet alkumaljan. 
Tilaisuuden somisteet ovat Las Vegas henkisiä koristeita, joilla luodaan teeman 
mukainen tunnelma ja edellytykset elämyksen syntymiselle. Somisteet hankitaan 
suoraan yhteistyökumppani Hurma Tuotannolta, jonka puolesta tulee henkilökun-
taa asettelemaan somisteet paikoilleen. Juhlasalin ruokailupöytien pöytäliinan ja 
serviettien väritys koostuu joko mustan ja valkoisen yhdistelmästä tai mustan ja 
kultaisen värityksen yhdistelmästä. Ruokailupöytiin koristeiksi laitetaan pelikort-
teja, pieniä arpakuutioita ja kullan värisiä suklaarahoja. Baaritiskissä ja noutopöy-
dissä käytetään samoja liinoituksia kuin ruokailupöydissä, jotta tilaisuuden väritys 
on yhtenäinen. Tilojen somisteina käytetään isoja pelimerkkejä ja arpakuutioita 
sekä casino-valokylttejä koristamassa seiniä. Videotykkien avulla valkokankaille 
heijastetaan teeman mukaisia kuvia.  Ravintolan yläkertaan rakennetaan casino 
henkinen tila, jossa pelipöytä on keskeisessä roolissa. Tekniikasta vastaava henki-
lö säätää valot ja äänentoiston teeman mukaiseen tunnelmaan.  
Tilaisuus alkaa asiakkaiden vastaanottamisella. Jos asiakkaat ovat tilanneet tee-
man mukaisen alkumaljan, kuohuviinilasillisen, tulee hieman ennen tilaisuuden 
alkua kaataa alkumaljat laseihin tarjottavaksi. Tilaisuus alkaa kello 19, joten vie-
raita saapuu todennäköisesti jo hieman aikaisemmin. Tilaisuuden pukukoodina on 
miehillä tumma puku ja naisilla cocktailasu, jolla luodaan osaksi myös teeman-
mukaista tunnelmaa. Isäntä vastaanottaa vieraat ja toivottaa heidät tervetulleeksi 
sekä ohjaa asiakkaat vaatesäilytykselle. Jos yritys on tilannut alkumaljat, ojenne-
taan ne asiakkaille ja heidän tarjoilijansa ohjaa heidät oikeisiin pöytiin. Vieraiden 
saavuttua ja istuuduttua, isäntä toivottaa kaikki vieraat tervetulleiksi ja kertoo illan 
kulusta. Ennen ruokailun alkua on varattu aikaa alkumaljojen juomiseen ja yrityk-
sen edustaja voi halutessaan pitää puheen.  
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Illallinen alkaa noin kello 19.30. Ruokailuun ja seurusteluun on varattu aikaa noin 
kaksi tuntia. Tilaisuuden ruokatarjoilumuotona käytetään noutopöytää ja kokit 
varmistavat, että ruokaa on tarjolla koko ruokailun ajan. Illallinen sisältää useita 
alkuruokia, lämpimän pääruoan ja jälkiruuan sekä kahvin tai teen. Illalliseen kuu-
luu ruokajuomana vesi. Halutessaan tilaisuudessa voi ostaa muita juomia koko 
tilaisuuden ajan. Jos yritys on tilannut drinkkilippuja etukäteen, voivat asiakkaat 
käyttää niitä juomien ostamiseen. Ruokailun aikana tarjoilijat varmistavat, että 
jokaisessa pöydässä on vettä tarjolla sekä tarjoilevat tarvittaessa juomia pöytiin ja 
keräävät likaisia astioita pöydistä.  Ruokailun aikana teknikko soittaa taustamu-
siikkia. 
Tilaisuuden ohjelmanumero alkaa kello 22 yhtyeellä, joka soittaa Las Vegas tyy-
listä musiikkia kaksi 45 minuutin kestävää settiä. Illan esitys toimii tilaisuuden 
kohokohtana. Mahdollisuuksien mukaan yhtye ottaa asiakkaat mukaan esityk-
seensä ja huomioi musiikkikappale toiveita. Esityksen aikana asiakkaiden on 
mahdollisuus tanssia tai nauttia esityksestä istumapaikoiltaan. Ruokailun jälkeen 
on mahdollisuus pelata yläkerran pelipöydissä. Yhtye lopettaa noin kello  jonka 
jälkeen teknikko soittaa musiikkia, jolloin asiakkailla on mahdollisuus 24 tanssia 
ja seurustella toistensa kanssa. Tilaisuudessa tulee valomerkki kello 00.30, jolloin 
juomatarjoilu ja pelipöytä sulkeutuvat. Tilaisuus päättyy kello 1, jonka jälkeen 
tilat siivotaan. 
7.2 Magic Night - Taianomaisia elämyksiä 
Tilaisuutta varten olevat tilat on järjestettävä kuntoon ennen tilaisuuden alkua. 
Asiakkaille on varattava pöytiä ja istumapaikkoja tarpeellinen määrä ja ne on jär-
jestettävä niin, ettei tila ole liian ahdas ja asiakkaiden on helppo liikkua. Tanssilat-
tialle on jätettävä tarpeeksi tilaa, joten pöydät ja istumapaikat on sijoitettava sen 
mukaan. Tämän jälkeen ruokailupöydät liinoitetaan. Ennen vieraiden saapumista 
ruokailupöytiin lisätään juomalasit ja vesikannut. Noutopöytiin tulevat lämpöhau-
teet on laitettava hyvissä ajoin pöytiin ja lämpenemään, jotta ruoka pysyy koko 
illallisen ajan lämpimänä. Noutopöytiin on lisättävä tarvittava määrä ruokailuväli-
neitä, ruokalautasia ja jälkiruoka-astioita sekä kahvikuppeja. Tämän jälkeen asete-
taan baaritiski paikoilleen ja liinoitetaan se sekä varmistetaan, että juomia ja siellä 
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tarvittavia välineitä on tarpeellinen määrä. Ennen tilaisuuden alkua baarissa olevat 
kylmiöt täytetään juomilla ja niitä täydennetään tarvittaessa. Alkumaljoja varten 
on varattava tarvittavat ainesosat, kuohuviinit ja liköörit, sekä kuohuviinilasit baa-
riin jos asiakkaat ovat alkumaljat etukäteen tilanneet.   
Tilaisuuden somisteet ovat taika teemallisia koristeita, joiden avulla luodaan puit-
teet elämyksen syntymiselle ja taian omaiselle tunnelmalle. Somisteet hankitaan 
suoraan yhteistyökumppani Hurma Tuotannolta, jonka puolesta tulee henkilökun-
taa asettelemaan somisteet paikoilleen. Juhlasalin ruokailupöytien pöytäliinan ja 
serviettien väritys koostuu tummansinisen ja hopean värityksen yhdistelmästä. 
Ruokailupöydät koristellaan kynttilöin ja koristekivin. Baaritiskissä ja noutopöy-
dissä käytetään samoja liinoituksia kuin ruokailupöydissä, jotta tilaisuuden väritys 
on yhtenäinen. Tilat somistetaan taikurin välineillä, taikasauvoilla, sylinterihatuil-
la ja isoilla pelikorteilla. Videotykkien avulla valkokankaille heijastetaan teeman 
mukaisia kuvia. Tekniikasta vastaava henkilö säätää valot ja äänentoiston teeman 
mukaiseen tunnelmaan. 
Tilaisuus alkaa vastaanottamalla asiakkaat. Jos asiakkaat ovat tilanneet teeman 
mukaisen alkumaljan, Sininen Taika, tulee hieman ennen tilaisuuden alkua kaataa 
alkumaljat laseihin tarjottavaksi. Kello 19 tilaisuus alkaa, joten vieraita saapuu 
todennäköisesti jo aikaisemmin. Isäntä vastaanottaa vieraat ja ohjaa heidät vaa-
tesäilytykselle. Asiakkaille tarjoillaan mahdolliset alkumaljat ja heidän tarjoilijan-
sa ohjaa asiakkaat oikeisiin pöytiin. Vieraiden saavuttua isäntä toivottaa yleisesti 
kaikki vieraat tervetulleiksi ja kertoo tilaisuuden kulusta. Tämän jälkeen on varat-
tu aikaa mahdollisten alkumaljojen juontiin ja yrityksen edustaja voi halutessaan 
pitää puheen.  
Illallinen alkaa kello 19.30, jota ennen tarjottavat ruoat on asetettu esille. Ruoka-
tarjoilumuotona käytetään noutopöytää, joka koostuu alkuruokavalikoimasta, yh-
destä lämminruokavaihtoehdosta, jälkiruoasta ja kahvista tai teestä. Illan aikana 
kokit pitävät huolen, että ruokaa on koko illallisen ajan tarjolla. Illalliseen kuuluu 
ruokajuomana vesi. Muita juomia voi halutessaan ostaa koko tilaisuuden ajan. Jos 
yritys on tilannut drinkkilippuja etukäteen, voivat asiakkaat käyttää niitä juomien 
ostamiseen. Ruokailuun ja seurusteluun on varattu noin kaksi tuntia aikaa. Illalli-
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sen aikana tarjoilijat tarjoilevat tarvittaessa juomia pöytiin, varmistavat veden 
riittävyyden pöydissä ja keräävät likaisia astioita pois pöydistä.  
Kello 22 alkaa illan ohjelma, joka koostuu taikurin esityksestä. Taikuri esiintyy 
tunnin verran, jonka aikana hän tekee taikatemppuja sekä lavalla että kierrellen 
asiakkaiden keskuudessa. Asiakkaat pääsevät osallistumaan taikatemppujen teke-
miseen avustamalla taikuria ohjelmaosuuksissa. Taikurin esityksen jälkeen noin 
kello 23 teknikko alkaa soittaa tanssittavaa musiikkia, jolloin asiakkaat voivat 
tanssia ja seurustella keskenään. Juomatarjoilu päättyy valomerkin aikaan kello 
00.30, jolloin vieraat alkavat poistua. Juhlatilaisuus päättyy kello 1, jonka jälkeen 
tilat siivotaan. 
7.3 Cha Cha Cha - Lattaritanssien pyörteissä 
Ennen juhlatilaisuuden alkua tilat on järjestettävä kuntoon. Ruokailupöytiä vara-
taan tarvittava määrä ja järjestetään ne niin, että tanssilattialle jää tilaa. On myös 
huomioitava, ettei tilasta tule liian ahdas ja asiakkaiden on helppo liikkua. Varatut 
ruokailupöydät liinoitetaan ja ruokailupöytiin lisätään juomalasit sekä vesikannut. 
Lämpöhauteet on laitettava hyvissä ajoin noutopöytiin ja lämpenemään, jotta ruo-
ka pysyy koko illallisen ajan lämpimänä. Noutopöydissä on oltava riittävä määrä 
ruokailuvälineitä, ruokalautasia ja jälkiruoka-astioita sekä kahvikuppeja. Nouto-
pöytien järjestämisen jälkeen asetetaan baaritiski paikoilleen ja liinoitetaan se. 
Baaritiski on järjestettävä niin, että juomia ja siellä tarvittavia välineitä on tarpeel-
linen määrä. Ennen tilaisuuden alkua juomat laitetaan kylmään ja niitä lisätään 
illan aikana tarvittaessa. Alkumaljoja, Mojitoja, varten on varattava tarvittavat 
ainesosat sekä lasit ja tarjottimet baariin jos asiakkaat ovat alkumaljat etukäteen 
tilanneet.   
Latinalaistanssiteemaisen illan somisteiden avulla luodaan puitteet elämyksen 
syntymiselle ja teeman mukaisen tunnelman luomiseen tilaan. Somisteet tulevat 
suoraan yhteistyökumppani Hurma Tuotannolta, joiden henkilökunta tuo ja aset-
taa somisteet paikoilleen. Juhlasalin ruokailupöytien pöytäliinojen ja serviettien 
väritys koostuu keltaisen ja punaisen värityksen yhdistelmästä. Ruokailupöytien 
somistus on toteutettu värikkäillä kukilla. Baaritiskissä ja noutopöydissä käytetään 
samoja liinoituksia kuin ruokailupöydissä, jotta tilaisuuden väritys on yhtenäinen. 
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Tilojen koristuksessa käytetään palmuja, vaalean ruskeita sermejä, joissa on pal-
mun lehtiä, rantatuoleja, aurinkovarjoja ja seinille asetetaan Kuuba tyylisiä valo-
kylttejä. Videotykkien avulla valkokankaille heijastetaan teeman mukaisia kuvia, 
kuten latinalaisia tanssijoita. Tekniikasta vastaava henkilö säätää valot värikkäiksi 
ja äänentoiston teeman mukaiseen tunnelmaan. 
Jos asiakkaat ovat tilanneet alkumaljat, laitetaan ne valmiiksi ennen tilaisuuden 
vastaanoton aloittamista. Juhlatilaisuus alkaa kello 19, mutta asiakkaita alkaa to-
dennäköisesti saapua jo hieman aikaisemmin. Isäntä vastaanottaa asiakkaat ja oh-
jaa heidät vaatesäilytykselle. Tämän jälkeen asiakkaille tarjoillaan alkumaljat ja 
tarjoilija ohjaa asiakkaat oikeisiin pöytiin. Asiakkaat pöytään ohjannut tarjoilija 
toimii myös tämän pöytäseurueen tarjoilijana. Asiakkaiden istuuduttua paikoilleen 
isäntä toivottaa kaikki vieraat tervetulleiksi ja kertoo tilaisuuden kulusta.  
Illallinen tarjoillaan kello 19.30 alkaen ja siihen on varattu aikaa noin kaksi tuntia. 
Illalliseen kuuluu alkuruokavalikoima, yksi pääruoka sekä jälkiruoka ja kahvi tai 
tee. Ruoan riittävyydestä huolehtivat kokit koko illallisen keston ajan. Ruoka-
juomana on vesi, mutta asiakkaiden on mahdollista ostaa muita juomia koko illan. 
Jos yritys on tilannut drinkkilippuja etukäteen, on niillä mahdollista ostaa baarista 
juomia. Ruokailun aikana tarjoilijat huolehtivat, että pöydissä on vesikannut täyn-
nä, korjaavat likaisia astioita pöydistä ja tarjoilevat tarvittaessa juomia pöytiin.  
Illallisen jälkeen esiintyy ammattilaistanssipari, jotka tanssivat esityksessään eri 
latinalaistansseja. Esityksen jälkeen tanssipari opettaa latinalaisten tanssien alkeita 
halukkaille. Kokonaisuudessaan illan ohjelma kestää noin tunnin verran. Esityk-
sen jälkeen noin kello 23 teknikko soittaa teemanmukaista musiikkia, jolloin asi-
akkaat voivat kokeilla juuri oppimiaan tanssiaskeleita tai seurustella työtove-
reidensa kanssa. Valomerkki tulee kello 00.30, jolloin juomien myynti lakkaa ja 
vieraat alkavat poistua tilaisuudesta. Kello 1 tilaisuus päättyy, jonka jälkeen tilat 
siivotaan.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA ITSEARVIOINTI 
Opinnäytetyömme tarkoituksena oli suunnitella ja tuotteistaa kolme teemallista 
juhlapalvelutuotetta Ravintola Walimon Casselille. Tavoitteena oli, että toimek-
siantajayrityksellämme olisi tuotevalikoimassaan myyntivalmiita juhlatuotevaih-
toehtoja, joita yritys voisi tarjota asiakkailleen. Valmiit juhlapalvelutuotteet ja 
niistä tehdyt tuotekortit helpottavat toimeksiantajamme juhlatuotteiden myyntiä ja 
asiakkaiden on helppo nähdä, mitä he ovat ostamassa ja millä hinnalla. Tarkoituk-
semme oli suunnitella monipuolisia ja hauskoja teemajuhlatuotteita yrityksille, 
jotka parantaisivat yrityksien työntekijöiden yhteishenkeä ja heillä olisi mahdollis-
ta kokea työarjesta poikkeavia elämyksiä. Tuotoksenamme syntyi kolme teemal-
lista juhlapalvelutuotetta: Viva Las Vegas - Hauskanpitoa Las Vegasin tyyliin, 
Cha Cha Cha – Lattaritanssien pyörteissä ja Magic Night – Taianomaisia elämyk-
siä, joista jokaisesta teimme tuotekortit.  
Mielestämme onnistuimme hyvin saavuttamaan asettamamme tavoitteet, koska 
meille on esittää toimeksiantajallemme myyntivalmiit teemalliset juhlapalvelu-
tuotteet. Määrittelimme jokaisen juhlatilaisuuden sisällön, tilaisuuksien kulun ja 
niille hinnat, jotka ovat tuotteistamisen ja juhlatilaisuuden suunnittelun osa-alueet. 
Opinnäytetyön laajuuden vuoksi rajasimme tuotekehitysprosessiin kuuluvat tuot-
teen testaamisen ja markkinoinnin työn ulkopuolelle, jotka voidaan toteuttaa tar-
vittaessa myöhemmin. Teemalliset juhlatuotteet ovat mielestämme monipuolisia, 
koska ne sopivat eri asiakasryhmille, eikä niitä ole esimerkiksi suunnattu tietylle 
ikäryhmälle.  Teemat poikkeavat tosistaan merkittävästi, minkä vuoksi ne sopivat 
monenlaisille asiakkaille. Tuotteiden monipuolisuus on tärkeässä osassa juhlatuot-
teidemme kohderyhmän laajuuden kannalta.  
Onnistuimme suunnittelemaan juhlapalvelutuotteisiin puitteet elämyksien synty-
miselle. Edesautamme elämyksen syntyä muodostamalla juhlatilaan teeman mu-
kaisen maailman ja osallistuttamalla asiakkaita tilaisuuden ohjelmaan sekä fyysi-
sesti että henkisesti. Havainnoin avulla meillä oli mahdollisuus nähdä kuinka juh-
latilaisuudet toimivat ravintola Walimon Casselin tiloissa. Havainnoitavan tilai-
suuden kulkua käytimme runkona suunnittelemissamme teemallisissa juhlapalve-
lutuotteissa, jotta tuotteemme olisivat toimivia juuri heidän tiloissaan. Vasta tuot-
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teiden testaamisen jälkeen on kuitenkin mahdollista sanoa, kuinka toimivia tuot-
teet ovat käytännössä.  
 Tuotteiden hinnat muodostuivat ravintolan Walimon Casselin tarjoamia juhla-
tuotteita kalliimmiksi, mikä voi rajata kysyntää varakkaampiin yrityksiin. Elä-
myksellisyyden saavuttamiseksi tilaisuuksien teemanmukaisiin somisteisiin ja 
esiintyjiin on panostettu paljon, mikä aiheuttaa tuotteiden hintojen nousun. Jos 
hinnat halutaan jatkossa pienemmiksi, voidaan miettiä juhlatuotteiden tuottamisen 
kustannuksia, kuten somisteiden hankkimista jotakin muuta kautta tai kilpailutta-
malla ohjelmatoimistoja. Oivalsimme prosessin aikana, että alussa laatimamme 
havainnoitavat osa-alueet eivät kattaneet kaikkia oleellisia asioita juhlatuotteiden 
suunnittelun kannalta. Laajemman havainnoinnin avulla olisimme voineet perus-
tella paremmin kaikki suunnitteluun valitut osa-alueet. Useampi havainnointikerta 
olisi voinut tuoda kattavampia ja yleistettävämpiä tuloksia. 
Toimeksiantajamme mukaan kaikki suunnittelemamme teemalliset juhlapalvelu-
tuotteet, ovat hyvinkin toteutettavissa heidän tuotevalikoimassaan. Taika- ja Las 
Vegas-teemat ovat toimeksiantajamme mukaan usealle eri kohderyhmälle suun-
nattuja, mutta Lattari-teemasta saattavat olla enemmän nais- kuin miesasiakkaat 
kiinnostuneita. Teemojen esille tuominen somisteiden avulla ja jokaiseen teemaan 
kuuluvan alkumaljan valinta saivat hyvää palautetta toimeksiantajaltamme. Ruoan 
teemallisuutta olisi mahdollista suunnitella tarkemmin yhdessä keittiöhenkilökun-
nan kanssa, kun teemallisia juhlapalvelutuotteita markkinoitaisiin asiakkaille. Juh-
lapalvelutuotteiden hintataso oli hieman kalliimpi kuin heillä aikaisemmin myydyt 
juhlapalvelutuotteet, mutta toimeksiantajan mukaan asiakkaat ovat kuitenkin val-
miita maksamaan hyvin suunnitellusta ja toteutetusta elämyksestä. Toimeksianta-
jamme totesi, että juhlatilaisuuksien toteutusvaiheessa voisi vielä tarkemmin poh-
tia kulujen pienentämistä esimerkiksi somisteiden ja ruoan kohdalla. Kaikkia ku-
luja ei kuitenkaan ole mahdollista pienentää, esimerkiksi valitsemistamme ohjel-
mapalveluista on hyvin vaikeaa löytää edullisempia vaihtoehtoja. (Nissi 2014) 
Opinnäytetyöprosessi on ollut mielenkiintoinen, mutta kuitenkin hyvin haastava. 
Työmme valmistuminen on pitkittynyt, sillä saimme toimeksiannon jo joulukuus-
sa 2012 ravintola Walimon Casselilta. Käytimme hyvin paljon aikaa tietoperus-
taan käytettävien lähteiden etsintään, koska opinnäytetyömme aiheesta oli kovin 
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hankalaa löytää tieteellisiä lähdemateriaaleja. Haasteelliseksi koimme myös aika-
tauluttamisen, koska meidän keskinäisten aikataulujen yhteen sovittaminen oli 
vaikeaa. Tämän lisäksi toimeksiantajamme yhteyshenkilön vaihdos ja yhteistyö-
kumppanimme kiireellisyys, vaikuttivat osaltansa työmme pitkittymiseen. Proses-
sin pituudesta on myös ollut jotakin positiivista, sillä olemme saaneet uppoutua 
työhömme toden teolla. Opinnäytetyöprosessi on osoittanut, kuinka tärkeää aika-
taulutus on näin suuressa projektissa. Osaamme siis työelämässä panostaa pa-
remmin aikatauluttamiseen vastaavanlaisissa projekteissa. Toteutimme opinnäyte-
työmme pääsääntöisesti yhdessä, mutta teoriaosuuden ja havainnoinnin jaoimme 
kiinnostuksemme mukaan.  
Opinnäytetyöprosessi kokonaisuudessaan on mielestämme onnistunut, koska 
olemme olleet tyytyväisiä opinnäytetyömme tulokseen. Olemme oppineet sen 
tekemisen aikana paljon uutta. Mielestämme parityöskentely vaihtoehto oli hyvä 
valinta, koska työskentely on ollut idearikkaampaa ja prosessin aikana on ollut 
henkilö, jonka kanssa jakaa työn aikana vastaan tulleet ilot ja murheet. Ammatilli-
nen kasvumme on kehittynyt suuresti ja olemme päässeet tutustumaan työmme 
teoriaosuuden kautta tuotekehityksen ja juhlatilaisuuden suunnittelemisen proses-
seihin, elämyksellisyyteen sekä havainnointiin tutkimusmenetelmänä. Käsitteiden 
ja tutkimusmenetelmän yhdistäminen osoittautui varsin haasteelliseksi, koska ne 
kaikki ovat laajoja asiakokonaisuuksia. Mielestämme onnistuimme kuitenkin so-
vittamaan kaikki osa-alueet yhteen, mikä näkyy työmme lopputuloksessa.  
Opinnäytetyömme jatkotoimenpide-ehdotukset koskevat suunnittelemiemme tee-
majuhlatuotteiden testaamista käytännössä ja markkinointia. Testauksessa juhla-
tuotteet esiteltäisiin asiakkaille ja testattaisiin, kuinka tuotteet toimivat käytännös-
sä. Testauksen avulla teemallisissa juhlapalvelutuotteissa havaittaisiin mahdolliset 
puutteet, jotka voitaisiin korjata. Tämän jälkeen tuote lanseerattaisiin ja seurattai-
siin, kuinka tuotteet pärjäävät vallitsevilla markkinoilla. Juhlapalvelutuotteiden 
suunnittelun ja tuotekehityksen jälkeen luonnollinen jatkumo olisi tilaisuuksien 
järjestäminen. Tuotteille voisi kehittää markkinointistrategian, jossa kävisi ilmi, 
kuinka juhlatilaisuuksia voisi markkinoida ennen ja jälkeen tilaisuuksien järjestä-
misen. Kolme teeman lisäksi tuotteille voisi kehittää lisää erilaisia teemoja, jolloin 
asiakkailla olisi vieläkin enemmän vaihtoehtoja mistä valita. 
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 LIITTEET 
LIITE 1. Havainnointilomake 
Havainnoitava:    Havainnoit: 
 
Vieraiden saapuminen: 
Vastaanottaminen  
Vaatesäilytys  
Pöytiin ohjaus  
 
Ruoka ja juomatarjoilu: 
Katteet/buffet-pöytä  
Jonotusaika  
Sujuvuus  
Juomatarjoilu  
 
Viihde: 
Esiintyjät  
Musiikki  
Vieraiden suhtautuminen esiintyjään  
Teema  
 
Yleistä: 
Tilat ja niiden toimivuus  
Sisustus  
Valaistus  
Esityksen äänen kuuluvuus  
Yleinen tunnelma ja viihtyvyys  
Henkilöiden viihtyvyys ja kanssakäyminen  
Asiakaspalvelu  
 
Muuta huomioitavaa: 
 LIITE 2. Illallismenu: Ravintola Walimon Casseli 
 
Menu 
 
Savuporotäytteisiä rieskarullia 
Chorizopyöryköitä 
Savusiikasalaattia 
Värikästä kana-aurikokuivattutomaatti-pastasalaattia 
Raikasta viinirypäle-melonisalaattia 
Marinoituja kasviksia 
Vihersalaattia ja salaatinkastiketta 
Patonkia ja levitettä 
 
***** 
Grillattua porsaansisäfileetä, konjakkikermakastiketta ja uunijuureksia 
***** 
 
Valkosuklaa-tuorejuusto vanukasta ja marjamelbaa 
                                                                              Kahvia/teetä 
 LIITE 3. Alkumaljat 
 
Teemajuhlatuote: Viva Las Vegas – Hauskanpitoa Las Vegasin tyyliin 
Alkumalja: Kuohuviini 
12 cl kuohuviiniä 
 
Teemajuhlatuote: Magic Night – Taianomaisia elämyksiä 
Alkumalja: Sininen Taika 
10 cl Kuohuviiniä 
2 cl Bols Blue-likööriä 
Hiukan limemehua 
Lähde: http://www.maku.fi/resepti/sininen-onnittelumalja#axzz2rakI3DV7 
 
Teemajuhlatuote: Cha Cha Cha – Lattaritanssien pyörteissä 
Alkumalja: Mojito 
4 cl Rommi (Vaalea) 
2 cl Limemehua 
10 kpl Mintunlehtiä 
2 tl Sokeria 
10 cl Soodavettä  
Lähde: http://www.drinkkiklubi.com/drinkkiohje/mojito.html 
  
LIITE 4. Hinnoittelulaskelmat 
Tilaisuus on suunniteltu 150 henkilölle, mutta hinta on määritelty yhtä henkilöä kohden. Hinnoitte-
lussa on huomioitu arvonlisäverot. Ensin jokaisesta hintatiedosta on poistettu oma arvonlisävero-
kanta ja laskelman lopussa kaikille hintatiedoille on lisätty yhteinen arvonlisäverokanta 24. 
Hinnoittelussa olemme laskeneet muille kuluille (somisteet, ohjelma ja teknikko) katteen hinnoitte-
lukertoimen mukaan. Ruoan hinta ja tilan vuokra sisälsivät jo katteet toimeksiantajamme puolesta, 
jonka jälkeen laskimme kaikki kulut (ruoka, tilan vuokra ja muut kulut) katteineen yhteen. Tämän 
summan jaoimme tilaisuuden henkilömäärällä, saaden tuotteen hinnan yhtä henkilöä kohden. 
 
 Ruoan hinta (42 €/ hlö / 1,14) x 150 hlö = 5 526,32 € (hinta ilman alv. sis. katteen, raaka-
aine kustannukset, kokkien ja tarjoilijoiden palkat ja liinoitukset) 
 Tilan vuokra 650 € / 1,24 = 524,19 (hinta ilman alv. sis. kate) 
 Muut kulut: 
Somisteet 1000 € / 1,24 = 806,45 € (hinta ilman alv. sis. Somisteiden esille laittaminen) 
Ohjelma 1500 € (alv 0%) 
Teknikko 55 €/h x 7 h = 385 € 
Muut kulut yhteensä: 2691,45 € 
 
 Hinnoittelukerroin = 100 / (100 – Myyntikate %) = 100 / (100 – 20 % ) 
             = 1,25 
 1,25 x 2 691,45 = 3 364,31 € 
Tuotteen hinta / hlö: 
(5 526,32 € + 524,19 € + 3 364,31 €) / 150 hlö = 62,77 € /hlö (hinta ilman alv.) 
62,77 € x 1,24 = 77,83… ~ 78,00 €/hlö 
 
 
 
 
 LIITE 5. Tuotekortit. 
VIVA LAS VEGAS - HAUSKANPITOA LAS VEGASIN TYYLIIN 
 
PALVELUNTARJOAJA 
Ravintola Walimon Casseli 
Vesijärvenkatu 25 
15140 Lahti  
www.wanhawalimo.fi/ravintola-walimon-casseli/ 
 
YHTEYSHENKILÖ 
Ravintolapäällikkö  
Sanna Nissi 
 
TUOTEKUVAUS 
Pukeudu cocktailasuun tai tummaan pukuun ja lähde viet-
tämään elämyksellinen ilta Las Vegas tyyliin. Kokeile onneasi 
pelipöydissä ja nauti teeman mukaisesta elävästä musiikis-
ta. Herkullinen illallismenu, yhdessäolo sekä irtaantuminen 
arjesta takaavat illan, jota ei voi unohtaa! 
 
KOHDERYHMÄ 
Yritykset 
 
RYHMÄKOKO 
100 - 150 henkilöä 
 
HINTA 
78 € / henkilö (sis. alv) 
 
KESTO 
klo. 19 - 01 
 
VOIMASSAOLOAIKA 
Toistaiseksi 
 
TUOTTEEN SISÄLTÖ 
Juhlatila, illallismenu, teeman mukainen liveyhtyeen esitys, 
pelipöydät 
 
LISÄPALVELUT 
Teeman mukainen alkumalja, kuohuviini 6 € /henkilö. 
Drinkkiliput, joita mahdollisuus ostaa etukäteen 6 €/kpl. 
Tilaisuudessa mahdollisuus ostaa juomia. 
 
VARAUKSET 
010 422 5962 
myyntivalimo@casseli.fi 
  
MAGIC NIGHT- TAIANOMAISIA ELÄMYKSIÄ 
 
PALVELUNTARJOAJA 
Ravintola Walimon Casseli 
Vesijärvenkatu 25 
15140 Lahti  
www.wanhawalimo.fi/ravintola-walimon-casseli/ 
 
YHTEYSHENKILÖ 
Ravintolapäällikkö  
Sanna Nissi 
 
TUOTEKUVAUS 
Uppoudu taian maailmaan ja vietä mieleenpainuva ilta kol-
legoidesi kanssa. Tilaisuus alkaa herkullisella illallismenulla, 
jonka jälkeen on aika nauttia mahtavasta taikurin spektaak-
kelista, joihin teillä on myös itse mahdollisuus osallistua. 
Mystinen ilta jatkuu illan pikku tunneille asti hyvän musiikin 
tahdittamana! 
 
KOHDERYHMÄ 
Yritykset 
 
RYHMÄKOKO 
100 - 150 henkilöä 
 
HINTA 
78 € / henkilö (sis. alv) 
 
KESTO 
 klo. 19 - 01 
 
VOIMASSAOLOAIKA 
Toistaiseksi 
 
TUOTTEEN SISÄLTÖ 
Juhlatila, illallismenu, taikurin esitys 
 
LISÄPALVELUT 
Teeman mukainen alkumalja, Sininen Taika 6 € / henkilö. 
Drinkkiliput 6 € / kpl, joita mahdollisuus ostaa etukäteen. 
Tilaisuudessa mahdollisuus ostaa juomia. 
 
VARAUKSET 
010 422 5962 
myyntivalimo@casseli.fi 
. 
  
CHA CHA CHA- LATTARITANSSIEN PYÖRTEISSÄ 
 
PALVELUNTARJOAJA 
Ravintola Walimon Casseli 
Vesijärvenkatu 25 
15140 Lahti  
www.wanhawalimo.fi/ravintola-walimon-casseli/ 
 
YHTEYSHENKILÖ 
Ravintolapäällikkö  
Sanna Nissi 
 
TUOTEKUVAUS 
Vietä elämyksellinen ilta työkavereiden kesken aistimalla 
rytmisiä tuulia maapallon toiselta puolen. Illan aikana syö-
dään hyvin ja nautitaan loistokkaasta tanssiesityksestä, jon-
ka jälkeen on mahdollista kokeilla ammattilaisten opastuk-
sella, kuinka oma tanssijalka pysyy vauhdissa mukana. Tans-
sikengät jalkaan, siitä se ilo voi alkaa!  
 
KOHDERYHMÄ 
Yritykset 
 
RYHMÄKOKO 
100 - 150 henkilöä 
 
HINTA 
78 € / henkilö (sis. alv) 
 
KESTO 
klo. 19 - 01 
 
VOIMASSAOLOAIKA 
Toistaiseksi 
 
TUOTTEEN SISÄLTÖ 
Juhlatila, illallismenu, tanssi esitys ja opetus 
 
LISÄPALVELUT 
Teeman mukainen alkumalja, Mojito 6 € / henkilö. 
Drinkkiliput 6 € / kpl, joita mahdollisuus ostaa etukäteen. 
Tilaisuudessa mahdollisuus ostaa juomia. 
 
VARAUKSET 
010 422 5962 
myyntivalimo@casseli.fi 
 
